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03 anotace
ANOTACE
 Tématem diplomové práce je návrh kulturně vzdělávacího centra ve významné historické části obce, a to v zámeckém areálu v Litni. Mým 
cílem je znovuobnovit život v zámeckém areálu pro širokou veřejnost, a tím přispět k dalšímu rozkvětu obce.
 Tvar navrhované stavby je tvořen dvěma hmotami, které svými proporcemi reagují na okolní zástavbu a vhodně ji doplňují.
 Větší z hmot je navržena jako jednoduchá, dvoupodlažní, s hranolovitým tvarem s klasickým valbovým zastřešením. Hmota kopíruje původní 
tvar budovy, ale je o něco kratší, pro vznik volného průchodu mezi novostavbou a pivovarem. Připomínkou původní délky budovy je otisk obvodových 
zdí na zem minimalistickými pruhy, zároveň mi nenásilně vymezují prostor pro uskutečnění menších kulturních akcí. Ukončení hmoty je provedeno 
stupňovitým snižováním pro vznik venkovního hlediště situováné právě směrem k pivovaru. Ze strany zámeckého nádvoří tvoří s napojující se bu-
dovou jednu celistvou čistou hmotu a nijak tak nenarušuje a vícě zdůrazňuje velkolepý prostor nádvoří s výhledem na dominantní prvek a to zámek 
.
 Menší stavba má atypický tvar, je tvořena jednoduchou hmotou s výškou přesahující první podlaží v nejvyšším bodě hřebene, který je 
asymetricky umístěn. Je kolmo napojena na větší hmotu a kopíruje zastavěnou plochu původní stavby. Tato stavba je zasazena do malebné části 
zámeckého areálu, kterou určuje harmonie cihelných domečkům s kombinací pivovaru a vodní plochy. Trčící pivovarní komíny určují významé body a 
dominanty tohoto prostoru a dodávají mu jistou smyslnost. Vzhledem k tomuto faktu, byla budova navržena jako dřevostavba, aby svým blízkým 
materiálovým charakterem vhodně doplnila scenérii místa.
ANOTATION
 The topic of this thesis is a proposal of a cultural and educational center in a significant historical part of a village, in the castle complex 
in Liteň. My goal is to restore the life of the castle and make it accessible to the general public and thus to contribute to the further flourishing 
of the village. 
 The shape of the proposed structure consists of two masses, which react with their proportions to the surrounding area and suitably 
complement it.
 The larger of the masses is designed as a simple, two-storey, with a prismatic shape and classic hull roofing. The mass copies the original 
shape of the building, but it is slightly shorter to create a free passage between the new building and the brewery. A reminder of the original 
length of the building is the imprinting of the perimeter walls on the ground with minimalist stripes, and at the same time, they unequivocally de-
fine the space for the organization of smaller cultural events. The end of the mass is made by gradual reduction to create an outdoor auditorium 
situated just in the direction of the brewery. On the side of the chateau courtyard, with the adjoining building, it forms a single solid mass, does 
not disturb and emphasizes the magnificent space of the courtyard overlooking the dominant element - the castle.
 The smaller structure has an atypical shape. It is made up of a simple mass with a height exceeding the first floor at the highest point 
of the ridge, which is located asymmetrically. It is perpendicularly connected to the larger mass and copies  the original structure. This building is 
set in a picturesque part of the castle complex, which is determined by the harmony of brick houses in combination with brewery and water area. 
The chimneys of the brewery are very important points and dominate the whole area also giving it a sense of sensuality. Due to this fact, the 
building was designed as a wooden structure to complete the natural scenery of the place.
PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT
SCHÉMA DOPRAVY
SCHÉMA ZÁPORNÝCH PRVKŮSCHÉMA KLADNÝCH PRVKŮ
SCHÉMA PĚŠÍ
Nejvýznamnější dopravní spojení Liteň - Beroun
Zámecký areál :  špatná propojenost s obcí,  málo komunikačního spojení z východu, nevyřešené funkční řešení
Městys liteň : neucelený mobiliář, nevhodné využití veřejného prostoru,  kultivace zeleně
Zámecký areál :  historicky hodnotné budovy - památkově chráněné: zámek, kovárna, zámecký park, salla terrena, 
čechovna, oranžerie
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PIVOVAR - PIVOVARSKÝ KOMÍN 
MALEBNÉ CIHELNÉ BUDOVY 

















NEVHODNÉ VYUŽITÍ VEŘEJNÉHO 
PROSTORU  
NEVHODNĚ UMÍSTĚNÉ DĚTSKÉHO 
HŘIŠTĚ
NEVYHOVUJÍCÍ PARTERY PŘED BY-
TOVÝMI DOMY
ARCHITEKTONICKY NEVYHOVUJÍCÍ BUDOVY - 
„PLECHOVÉ KRABICE“
RUŠIVÝ ELEMENT - BENZÍNKA
NEGATIVNĚ VYČNÍVAJÍCÍ PRVEK 
- PANELOVÝ DŮM
04 předdiplomní projekt_urbanismus_analýzy
SCHÉMA ZELENÝCH A VODNÍCH PLOCH
SCHÉMA KONCENTRACE, VÝHLEDŮ A ORIENTAČNÍCH BODŮ
Nachází se zde liniová, solitérní a plošná zalesnění , zámecký park , fotbalové hřiště . Jako vodní prvek se zde 
objevuje vodní strouha a menší vodní plocha.
Koncentrovaná místa se nejvíce nachází na ulici Nádražní , nejvýraznější orientační bod  je zámecký areál, dále 



















Liteň je městys  v okrese beroun ve středočeském kraji. Leží v hořovické pahorkatině zhruba 4,5 km jihozápadně od národní kulturní 
památky hradu karlštejna, přibližně 15 km jihovýchodně od berouna a 42 km jihozápadně od prahy.  Žije zde přibližně 1 100 obyvatel.  
K litni patří osady běleč, leč a dolní vlence, kde nad místními obyvateli převažují chataři. Část území městyse liteň leží v chráněné 
krajinné oblasti český kras.
Historie obce sehá až do roku 1195, odkud pochází první zmínka o tomto osídleném území.  Místní kostel sv. Petra a pavla byl 
vystavěn v letech 1352 - 1357.  Ke konci 2.Pol. 17 Století byla liteň vypálena švédskými vojsky generála banéra a vznikla tu židovská 
obec.
Obec byla povýšena na městys  v roce 1838 a o 12 let později koupil zámek liteň josef františek doubek,  od této chvíle začal vlastnit 
panství rytířský rod daubků, do kterého se začátkem 20. Století přivdala pěvkyně jarmila novotná, díky které se liteň proslavila jako 
místo pro konání koncertů a pěveckých festivalů.  Nedílně spjat s místním barokním zámeckým areálem  je i svatopluk čech, který 
zde vyrůstal.
Jedna z výrazných částí litně je zámecký areál, v něm se nachází 6 kulturních památek (zámek, kovárna, zámecký park, salla terrena, 
čechovna, oranžerie ). Dalšími hodnotnými prvky litně je hrobka rodiny doubků, pomník svatopluka čecha, muzeum svatopluka čecha a 
jarmily novotné  a kostel sv. Petra a pavla.
Problémem litně je její nesourodnost a nekompaktnost.  Zámecký areál jako velmi výrazný spojovací prvek, je uzavřen a tím odstřihnut 
od zbytku dení  v obci.  Dalším nevyhovujícím elementem je místní náměstí, má pro lidi sloužit jako prostor pro společné scházení, 
avšak náměstí  svojí funkci absolutně nesplňuje,  s tím spojená je i předimenzovaná křižovatka, která nejenom je rušícím prvkem, ale 
i značně zabírá veřejný prostor před obecním úřadem. Jako další problémem vidím v neregulovaně roztoucí zástavbě rodinných domů 
(parcelace) jak na jihu tak i na východně litně.  Parceli jsou svojí velikostí řešeny velmi nevhodně . V neposlední řadě chybí jednoduché 
a přehledné propojení významných částí obce jako je městský úřad, nářadí, škola, kostel, zámecký areál atd.
Mým řešeným návrhem bylo navržení menších úprav pro zkvalitnění a zcelistvění litně.  Zklidnění ulice nádražní jsem docílil 
jednoúrovňovou komunikací, tak že auta zde budou jezdit v omezeném provozu a se síženou rychlostí,  tímto návrhem mi vznikla 
hlavní tepna a spojovací prvek pro všechny funkční celky,  jako kino, městský úřad a i zámecký areál.  Velkým plusem pro celkovou 
kvalitu uzemí, je zpřístupnění zámeckého areálu veřejnosti.  Proto jsem navrhl do areálu několik prostupů a tím i větší otevřenost a 
propojenost s oklím.  Zámecký areál jsem naplnil vesměs funkcemi kulturními, vzdělávacími či rekreačními.  Kvůli zvýšení kvality a větší 
kapacity školy jsem  školu přesunul a rozšířil do bývaleho zahradnického účeliště,  vzniká mi tu jakýsi školní kampus pro studenty. 
Nedílnou součástí je i navržení nové tělocvičny pro školní potřeby. Další výraznou změnou je návrh nového  vlakového nádraží,  je 
navrženo blíže k centru litně a díky tomu mi navázalo na autobusové obratiště , docílil jsem tímto zlepšení  hromadné dopravy směrem 
k centru litně. Další z výrazných změn je vytvoření vodní plochy se zelení pro rekreaci.  Navrhuji celkovou revitalizaci cest, silnic a 





















































OBCHOD S VÍNEM + VINÁRNA VE SKLEPECH







SKLAD PRO HERNÍ PRVKY
ČAJOVNA / KAVÁRNA S ČÍTARNOU
MUZEUM
KULTURNÍ DŮM
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ŠKOLNÍ KAMPUS
MATEČSKÁ ŠKOLA
VENKOVNÍ HŘIŠTĚ
NOVÉ BUDOVY PRO ZDRAVOTNICTVÍ S LÉKÁRNOU
NOVÁ BYTOVÁ ZÁSTAVBA
NOVÉ VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
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07předdiplomní projekt_urbanismus_perspektiva
VODNÍ PLOCHY S VÝHLEDEM NA MALEBNÉ CIHELNÉ DOMKY A PIVOVARNÍ KOMÍNY VIZUALIZACE II - PROSTOR VE ŠKOLNÍM AREÁLU
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ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ
 - prostor ponechán prostorově volným, 
pro konaní větších  společenských akcí
 - polouzavřený prostor sloužící jako „soukromější část“ 
Kulturního centra s přilehlými objekty
VÍCEÚČELOVÝ SÁL
 - objekt se může transformovat  na koncertní sál, 
taneční sál, výstavní prostor, přednáškovo místnost
KAVÁRÁRNA
- kavárna v příjemném cihelném objektu bývalé 
paletárny, kde se užijete víc než jen kávu
MŮSTEK
- malý most přes vodní plochu 
SKLAD
- prostor pro skladování zahradního náčiní, 
jako sekačka, křovinořez  atd.
„HRAJ“ si
- v  objektu se nachází kulečník, stolní fotbálelek a půjčovna 
různých herních prvků, které lze využít v okolních prostorech
DŘEVĚNÁ TERASA S MOLEM
- postupně ustupující terasa, která je ukončena 
molem plujícím nad hladinou vody
KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
 - umělecké prostory, menší taneční sál, ateliéry
BUDOVA PRO SPRÁVCE AREÁLU
 - byty a zázemí pro administrativní potřeby areálu



































Č.      NÁZEV MÍSTNOSTI              PLOCHA [m2]



































Č.      NÁZEV MÍSTNOSTI              PLOCHA [m2]
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Prvni objekt z cihelných domečků, který sloužil dříve jako 
paletárna. Svým hmotovým tvarem a materiálovou struk-
turou, je zajímavý a pro místo velmi hodnotný. Spolu s 
druhým objektem z cihel davá místu patřičný charakter 
malebné cihelné zástavby.
Můj návrh pro tento objekt bylo navržení kavárny, uvnitř 
krom sezení pro zákazníky je bar, menší zázemí pro chod 
kavárny. V západní části je navržeo zázemí pro zaměst-
nance a toalety por zákazníky.
řez A-A´půdorys 1.NP





pohled východní 0 1 2 5m
SKLAD
SKLAD A MÍSTNOST „HRAJ“
Druhý cihelný domeček,který nyní je využívaný jako sklad, 
dostal v předešlích letech přístavbu pro zvýšení své skla-
dovací kapacity. 
 Rozhodl jsem se částečně ponechat objektu tuto 
funkci a proto v prostorách starší části, který je z plých 
pálených cihel, navrhuji „hernu“ s názvem „Hraj“, nachází 
se zde kulečníkový stůl, dva stolní fotbálky a půjčovna 
hracích věcí, jako rakety na líný tenis, petanque atd. dále 
i nějaké stolní hry. Provoz je plánován na teplejší období.
V přístavbě jsem funkci skladu ponechal naplno a uchovává 
se zde zahradní náčiní, popřípadě nějaký mobiliář a záro-


















Č.      NÁZEV MÍSTNOSTI              PLOCHA [m2]




















Č.      NÁZEV MÍSTNOSTI              PLOCHA [m2]







± 0.000 - 0.100
+ 10.150
13 diplomní projekt_architektonická část_studie_sklad a místnost „hraj“
řez A-A´půdorys 1.NP
0 1 2 5m





0 1 2 5m
JÍDELNA
BUDOVA PRO SPRÁVU AREÁLU
Objekt bývalé jídelny má obdělný půdorysný tvar, s cen-
trálním schodištěm uprostřed. Jako velmi kladným bodem 
jsou zachovalé klenby v přízemí a velký počet oken pro 
proslunění prostorů uvnitř. Budova navazuje na novostav-
bu „kultruně vzdělávacího centra“ a spoluutváří ohraničení 
zámeckého nádvoří. 
Budova se nachází v „centru“ zámeckého areálu a tedy 
nejen svojí polohou jsem zde navrhl využití pro správce 
areálu a spolupracovníků. V prvním nadzemním podlaží je 
navrhnu byt pro správce a menší pracovna pro vyřizová-
ní potřebných věcí ohledně správy zámeckého areálu. V 
druhém nadzemní jsou navrženy tři byty, primárně jsou 




















Č.      NÁZEV MÍSTNOSTI                 PLOCHA [m2]
CELKOVÁ PLOCHA BYTU = 109,41 m2
BYT SPRÁVCE AREÁLU




























CELKOVÁ PLOCHA ADMINISTRATIVNÍ ČÁST = 75,89 m2
CELKOVÁ PLOCHA 1.NP = 185,30 m2
15 diplomní projekt_architektonická část_studie_budova pro správu areálu
půdorys 1.NP










































Č.      NÁZEV MÍSTNOSTI                 PLOCHA [m2]











































CELKOVÁ PLOCHA BYTU "C" = 77,13 m2
BYT "C"
CELKOVÁ PLOCHA 2.NP = 243,44 m2
2.01 CHODBA 19.52
16diplomní projekt_architektonická část_studie_budova pro správu areálu
půdorys 2.NP
0 1 2 5m
17 diplomní projekt_architektonická část_studie_objekt pro správu areálu
pohled severní
0 1 2 5m
18diplomní projekt_architektonická část_studie_objekt pro správu areálu
pohled jižní
0 1 2 5m
19 diplomní projekt_architektonická část_studie_objekt pro správu areálu
pohled západní
0 1 2 5m
KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM 
20 diplomní projekt_architektonická část_vývoj/návrh
Původní hmota objektu demolice bývalého kravína
-budova ve špatném technickém stavu
navázano na stavající budovu bývalé jídelny a 
kopírující původní tvar bývalého kravína.
uvolnění prosotru vychází z urbanistického řešení, propojenost Liteňského centra se školním 
kampusem a zámeckým areálem
zkosení hrany - volnější vnímání prostoru (otevřenější, svěžejší)
- postupná gradace hmoty
1. 2. 3. 4.
5.
6. 7.
návrh kratší hmoty oproti 
bývalé a ponechání průchodu 
způsobilo  , takzvaně „mrtvou 
plochu“ na fasádě pivovaru - 
proto jsme se i díky návrhu 
zkosení částečné zdi na novo-
stavbě rozhodl, pro navržení 
venkvního hlediště a možnosti 
promítat na přilehlou zeď
návrh hmoty víceúčelového sálu vzešlo k 
otevřenosti výhledu a gradaci směrem k 
jednomu z dominantních prvku pivovarním 
komínům
Tvar navrhované stavby je tvořen dvěma hmotami, které svými proporcemi reagují 
na okolní zástavbu a vhodně ji doplňují.
 Větší z hmot je navržena jako jednoduchá, dvoupodlažní, s hranolovitým 
tvarem s klasickým valbovým zastřešením. Hmota kopíruje původní tvar budovy, 
ale je o něco kratší, pro vznik volného průchodu mezi novostavbou a pivovarem. 
Připomínkou původní délky budovy je otisk obvodových zdí na zem minimalistickými 
pruhy, zároveň mi nenásilně vymezují prostor pro uskutečnění menších kulturních 
akcí. Ukončení hmoty je provedeno stupňovitým snižováním pro vznik venkovního 
hlediště situováné právě směrem k pivovaru. Ze strany zámeckého nádvoří tvoří 
s napojující se budovou jednu celistvou čistou hmotu a nijak tak nenarušuje a vícě 
zdůrazňuje velkolepý prostor nádvoří s výhledem na dominantní prvek a to zámek .
 Menší stavba má atypický tvar, je tvořena jednoduchou hmotou s výškou 
přesahující první podlaží v nejvyšším bodě hřebene, který je asymetricky umístěn. 
Je kolmo napojena na větší hmotu a kopíruje zastavěnou plochu původní stavby. 
Tato stavba je zasazena do malebné části zámeckého areálu, kterou určuje har-
monie cihelných domečkům s kombinací pivovaru a vodní plochy. Trčící pivovarní 
komíny určují významé body a dominanty tohoto prostoru a dodávají mu jistou 
smyslnost. Vzhledem k tomuto faktu, byla budova navržena jako dřevostavba, aby 
svým blízkým materiálovým charakterem vhodně doplnila scenérii místa.
POPIS NÁVRHU
VÝVOJ NÁVRHU
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opalované smrkové latě
lepené konstrukce ze smrkového dřeva, 
vyztuženy mezi sebou ocelovými táhly 
pro lepší tuhost konstrukce
smrkové latě 
- přírodí barva 
sluneční clony rolující do stran k okením rámů
okení obložení z ocelového plechu
titanzinkový plech s vlnitým vzorkem 
titanzinkový plech se vzorem 
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CELKOVÁ PLOCHA =  696,63 m2
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CELKOVÁ PLOCHA bez venkovního hlediště =  452,44 m2
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půdorys 2.NPpůdorys 1.NP
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KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM – ZÁMECKÝ AREÁL LITEŇ
STUPEŇ DOKUMENTACE - DSP
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
OBSAH DOKUMENTACE
A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy 
D Výkresová dokumentace 
E Dokladová část 
A   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1  Údaje o stavbě 
a) název stavby: Kulturně vzdělávací centrum – zámecký areál Liteň
novostavba objektu
b) místo stavby: dotčené pozemky v katastrálním území
 Zámecký areál Liteň:  parcela č. 43/1, 44/1
c) předmět dokumentace: projektová dokumentace pro vydání 
stavebního povolení 
A.1.2  Údaje o žadateli 
Zámecký areál Liteň 
A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
autor řešení: Tomáš Chroust (diplomová práce – Fsv ČVUT v Praze, obor A+S)
profese – zpracovatelé jednotlivých specifických částí PD:
 stavební část 
 elektroinstalace:
 zdravotní instalace a topení:
 konstrukční řešení:  
 sadové úpravy:
 požárně bezpečnostní řešení:
 inženýrská činnost:
A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 objednávka a požadavky stavebníka, rámcový stavební program jako zadání od investora akce
 kopie katastrální mapy - aktuální snímek katastrální mapy 1:1000
 výpis z katastru nemovitostí
 polohopisné a výškopisné zaměření pozemku a přilehlého území 
 podklady k technické infrastruktuře – inženýrské sítě s vyjádřením správců sítí
 vydané územní rozhodnutí
 fotodokumentace
 normy a stavební zákon s prováděcími vyhláškami
 předběžná konzultace s referentem stavebního úřadu
A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území
            Pozemek č.43/1 a 44/1, niveleta terénu je vztažena v zaměření na systém Balt p.v. Uvažuje se se
vztažným výškovým bodem ±0,00 =  312,000 m.n.m. umístěným na čisté podlaze vstupního podlaží objektu. Na
pozemku se nachází vzrostlá zeleň, která bude zachována a posouzena v rámci inventarizace zeleně. Poté řešena
zahradním architektem.  
b) dosavadní využití a zastavěnost území
           Území je součástí zámeckého areálu v blízkosti pivovaru, paletárny, skladu a v návaznosti na budovu
bývalé jídelny, na kterou bude novostavba navazovat. V současné době je území zastavěno jako již několik let
nevyužívaná zemědělská stavba, ve velmi zchátralém stavu, určená k demolici.
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, záplavové území apod.)
            Řešené území se nachází v území obce městyse Liteň. Na území s řešeným objektem kulturně
vzdělávacího objektu se nenacházejí objekty spadajících pod památkovou ochranu, území neleží v MPR, MPZ ani
v ochranném pásmu památkové zóny a rezervace, objekt ani nesousedí bezprostředně s památkově chráněným
objektem, památkově chráněné objekty jsou v dostatečné vzdálenosti. 
           Stavba je v souladu s legislativou z oblasti ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných
pramenů dle zák. 100/2001 Sb. Nejedná se o výrobní provoz a charakter stavby vylučuje další rizika, která by
vyžadovala  provedení  opatření  k odstranění  nebo  minimalizaci  negativních  účinků  nebo  návrh  ochranných  a
bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.
            Na řešeném plánované stavby se nenacházejí žádné prvky ÚSES. Zájmová plocha nezasahuje do
žádného zvláště chráněného území ani lokality NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska péče o vegetaci se situace na pozemku nebude měnit. 
            Nejsou dotčena ochranná pásma komunikací, železnice a životního prostředí. 
            Území není poddolované, ani namáhané sesuvy půdy nebo seismickou činností. Lokalita není namáhaná
záplavami.
            Další ochranná pásma jsou určena v rámci vedení technické infrastruktury v lokalitě a jejím okolí.
Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou normová a návrh v rámci stupně PD pro stavební řízení jejich dimenze a
průběhy respektuje. Všechny sítě jsou dle technické mapy a dostupných podkladů zakresleny do koordinační
situace.
            V návrhu ve stupni DSP lze konstatovat, že jsou splněny podmínky dané normou ČSN 73 4301, resp.
ČSN 73 0581 pro oslunění budov a venkovních prostor. Stavební ani sadové úpravy neovlivní podmínky sousedních
objektů na řešeném území. 
d) údaje o odtokových poměrech
            Odtokové poměry se stavebními úpravami objektu a řešeného území výrazně nemění. Funkce zeleně
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zůstává nezměněna, rozsah odvodňované plochy není zvětšen.
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
            Objekt kulturně vzdělávacího objektu se nachází v lokalitě řešené územním plánem městyse Liteň a
obecně závaznou vyhláškou.
            Z výše uvedené platné územně plánovací dokumentace vyplývají podmínky, které návrh splňuje a
respektuje. Funkce ploch a objektu je veřejný kulturně vzdělávací objekt, místní dopravní skelet je zachován,
stávající vjezd pro vozidla zásobování a a vstup na pozemek zůstávají na původním místě. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
            Řešení stavby nemění způsob a funkci užívání území. Obecné požadavky na využití území se nemění.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
            Návrh stavebních úprav vychází ze zadání investora a ze vstupních podmínek příslušných DOSS.
V této fázi projektu pro stavební řízení je možné definovat, že všechny dostupné vznesené požadavky byly
splněny  a  jsou  zapracovány  do  projektové  dokumentace.  Dokumenty  se  stanovisky,  závaznými  stanovisky  a
vyjádřeními DOSS jsou předkládány v rámci žádosti o vydání stavebního povolení v samostatné příloze k žádosti
– obstarává investor.   
h) seznam výjimek a úlevových řešení
            Návrh řešení nepočítá s výjimkami ani s úlevovým řešením. Stavební realizace stavby bude probíhat
ve standardním režimu stavby. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
            V rámci projektové přípravy stavby ve stupni PD pro stavební řízení se neuvažuje se souvisejícími a
podmiňujícími investicemi.
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí)
            Stavba kulturně vzdělávacího centra je navrhována na pozemku ve vlastnictví stavebníka. Jedná se o
parcelu č. 43/1 a 44/1
A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
            Jedná se o novostavbu.
b) účel užívání stavby
            Funkce objektu je vzdělávací a kulturní.
c) trvalá nebo dočasná stavba
            Jedná se o stavbu trvalou.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.)
            Řešený objekt nezasahuje do MPR města ani jejího ochranného pásma. Není předmětem památkové
péče. Na území určeném ke stavebním úpravám se nenacházejí objekty spadajících pod památkovou ochranu. 
            Nejsou dotčena ochranná pásma komunikací, železnice a životního prostředí. V lokalitě určené pro
výstavbu se nenacházejí žádné prvky ÚSES ani další chráněné krajinné prvky. Z hlediska péče o vegetaci bude
provedena  inventarizace  zeleně,  do  stávající  zeleně  bude  zasahováno  zahradním  architektem  při  sadových
úpravách v soukromé navazující zahradě. 
            Dle ÚPD území není poddolované, namáhané záplavami ani seismicitou. 
            Jednotlivá ochranná pásma technické infrastruktury jsou určena v rámci vedení sítí v lokalitě a jejím
okolí. Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou normová a návrh v rámci DUR jejich dimenze a průběhy respektuje.
Všechny sítě jsou dle technické mapy a dostupných podkladů zakresleny do koordinační situace.
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
            Novostavba je řešena jako bezbariérová, je tedy určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a
orientace. Návrh takového řešení je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb.
            Technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky budou splněny, neboť návrh řešení
respektuje a splňuje požadavky příslušných norem hygienických, požárních a bezpečnostních. Veškeré navrhované
výrobky, materiály a technologické postupy musí být certifikované a určené pro výstavbu.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z   jiných právních předpisů
            Návrh stavebních úprav respektuje všechny požadavky příslušných DOSS, podmínky stanovené
v normách, OTP, v platné legislativě, ve stavebním zákonu a v prováděcích vyhláškách. Projekt pro stavební
řízení byl projednán a schválen DOSS a všechny požadavky DOSS a přímých účastníků stavebního řízení byly
zapracovány do projektové dokumentace. Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů nebyly vzneseny. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení
            Návrh řešení nepočítá s výjimkami ani s úlevovým řešením. Stavební práce budou probíhat ve
standardním režimu stavby.
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor)
 celková plocha řešeného pozemku včetně novostavby           2 600 m2
 zastavěná plocha    946 m2
 obestavěný prostor   1 146 m3
 užitná plocha novostavby
i) základní  bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,  hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)
          Základní bilance stavebních úprav a nároky stavby z hlediska potřeby a spotřeby médií jsou uvedeny
v jednotlivých profesních částech PD nebo nejsou součástí diplomové práce. 
Odpady z výstavby
            Při realizaci stavby budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných staveb.
Většina odpadů bude spadat do skupiny 17 - Stavební a demoliční odpad. 
            Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a stanovení konkrétního
způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel stavby. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude
zajišťovat dodavatel stavby v souladu se zákonem. Na dodavateli  stavby bude požadováno, aby co největší
množství odpadů bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina v rámci posuzované stavby. 
            Stavební odpad vzniklý při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech č.184/2014 Sb. Na
stavbě nebyl zjištěn azbest ani jiné nebezpečné materiály. Výkopek ze stavební jámy pro základové konstrukce
přístavby bude odvážen mimo stavbu na určenou skládku. 
Odpady z   provozu
            Během provozu stavby bude vznikat běžný komunální odpad. Odpad bude shromažďován v odpadních
nádobách  umístěných  na  vyčleněném  místě  na  pozemku  stavebníka.  Pravidelný  odvoz  odpadu  je  zajištěn
specializovanou firmou (s oprávněním ke sběru a výkupu odpadu v rámci odpadového hospodářství městyse Liteň).
Odpadní vody
            Při  stavbě  budou  vznikat  splaškové  odpadní  vody  v sociálním  zařízení  staveniště.  Jejich
zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Během stavby budou používána chemická
WC, která jsou servisovaná odbornou firmou. Množství vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy
záměru stanovit. 
            Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách během realizace stavebních úprav
vznikat nebudou. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
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            Stavba předpokládá běžný postup výstavby (hrubá stavba, kompletace vnitřních rozvodů, fasády,
dokončovací stavební práce a okolní zpevněné plochy).
k) orientační náklady stavby 
            V tomto stupni PD ke stavebnímu řízení není vypracován podrobný položkový rozpočet s vyčíslením
celkových stavebních nákladů. Podrobný rozpočet bude zpracovaný v rámci projektu pro provádění stavby. 
A.5   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ  A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
          
  Případné členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení bude specifikováno v dalším
stupni PD.
B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku
          Řešený objekt je situován na pozemku 43/1 a 44/1 – Zámecký areál Liteň.  
            Vzhledem k charakteru stavby bylo vycházeno z místních podmínek pozemku. Byl proveden radonový
průzkum daného území. 
          Povrch území je hlinitý, doměření pozemku a objektu je v relativním systému.  
    Založení objektu bude provedeno do běžné nezámrzné hloubky s ohledem na možné pozůstatky předchozí
demolované stavby. Zvláštní zásah do zemské kůry nebude prováděn.      
          Při zemních a stavebních pracích je potřeba dbát ochrany základové spáry ve smyslu čl. 35 ČSN 731001.
          Podzemní voda se v dané lokalitě neprojevuje, stavba bude ochráněna běžným hydroizolačním opatřením.
         Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň, která bude řešena zahradním architektem v rámci sadových
úprav. 
           Území je stabilizované a vzhledem k charakteru stavby je možné konstatovat, že nejsou předpokládány
technické komplikace. S hlubinným zakládáním nových konstrukcí se nepočítá.
            Pozemek je snadno přístupný z obslužné komunikace. Vjezd a výjezd na staveniště bude probíhat
souhlasně s  provozem dopravy zámeckého areálu.
            Napojení inženýrských sítí na veřejné řady splaškové kanalizace, vodovodního řádu bude provedeno na
jižní straně pozemku. Napojení na elektro kabel bude provedeno na jihovýchodní straně pozemku.             
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.)
             Není součástí diplomové práce.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
            Na stavebním pozemku řešeného rodinného domu se jedná o běžná ochranná pásma od technické a
dopravní infrastruktury. V okolí stavby se nenacházejí výrobní provozy ani provozy zatěžující životní prostředí
se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem, exhalacemi a ekologickou zátěží. Zároveň lze konstatovat, že
funkce a provoz rodinného domu nebude mít negativní vliv na okolí a není nutné v souvislosti s navrhovanou
stavbou stanovovat nová ochranná pásma.      
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
         Lokalita nespadá do inundovaného území. Proti povodním není nutné provádět ochranná opatření. 
         Území není poddolované, není namáhané sesuvy půdy ani seizmickou činností. Jedná se o stabilizované
území.   
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v   území
            Na území s pozemkem a objektem stavby určeným ke stavbě se nenacházejí objekty spadajících pod
památkovou ochranu, všechny tyto objekty jsou v dostatečné vzdálenosti a nebudou stavbou dotčeny.
            Nejsou dotčena ochranná pásma komunikací, železnice a životního prostředí. V  lokalitě určené pro
výstavbu se nenacházejí žádné prvky ÚSES ani další chráněné krajinné prvky.             
            V návrhu ve stupni DSP lze konstatovat, že jsou splněny podmínky dané normou ČSN 73 4301, resp.
ČSN 73 0581 pro oslunění budov a venkovních prostor.  
            Odtokové poměry se stavbou řešeného objektu výrazně nemění. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
            Požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné I trvalé)
            Pro stavbu nejsou nutné zábory zemědělského, půdního a lesního fondu. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
            Stavba je napojena na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu městyse Liteň. 
            Z hlediska dopravy nedochází ke změnám, nejedná se o zásah do veřejné dopravní infrastruktury,
bude využito stávající příjezdové obslužné komunikace, která bude upravena.     
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
            V rámci stavebních úprav nevznikají nároky na podmiňující, vyvolané a související investice. Pro
stavbu bude v rámci ZOV zřízeno staveniště na pozemku stavebníka. Vybraný dodavatel projedná v rámci svých
ZOV rozsah záborů pro zařízení staveniště, dopravně technické opatření s určením vedení obslužných tras a
organizaci dopravy s příslušnými DOSS, DI a Policií ČR, a to před započetím realizace stavby.
            Se zásahem do veřejné technické infrastruktury v okolí řešeného objektu se nepočítá. V předstihu
bude provedena přípojka elektriky a vrt na pitnou vodu.
B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
            Kulturně vzdělávací centrum bude užíváno pro veřejnost, obsahující dva samostatně funkční provozy.
V 1.NP víceúčelový sál s kapacitou až 150 lidí  a v 1.NP a 2. NP umělecké prostory.
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 urbanistické řešení
            Urbanistické řešení vychází z původní zástavby a vhodně tak doplňuje zámecký areál. Urbanismus
městyse Liteň, včetně nově navrhovaných cest a přístupů do areálu jsou shrnuty v předdiplomní části projektu. 
 architektonické řešení
Tvar navrhované stavby je tvořen dvěmi hmotami, které reagují svými proporcemi na okolní zástavbu a vhodně  
jí doplňují. 
Větší z hmot je navržena jako jednoduchá , dvoupodlažní , s hranolovitým tvarem s klasickým valbovým 
zastřešením. Hmota kopíruje původní tvar budovy, ale je o něco kratší, pro vznik volného průchodu mezi 
novostavbou a pivovarem. Připomínkou původní délky budovy je otisk obvodových zdí na zem minimalistickými pruhy, 
zároveň mi nenásilně vymezují prosotor pro uskutečnění menších kulturních akcí. Ukončení hmoty je provedeno 
stupňovitým snižováním pro vznik venkovního hlediště situováné právě směrem k pivovaru. Ze strany zámeckého 
nádvoří tvoří s napojující se budovou jednu celistvou čistou hmotu a nijak tak nenarušujea vícě zdůrazňuje velkolepý
prostor nádvoří s výhledem na dominantní prvek a to zámek  . 
Menší stavba má atipický tvar, je tvořena  jednoduchou hmotou s výškou přesahující první podlaží v 
nejvyšším bodě hřebene, který je asymetricky umístěn. Je kolmo napojena na větší hmotu a kopíruje zastavěnou 
plochu původní stavby. Tato stavba je zasazena do malebné části zámeckého areálu, kterou určuje harmonie 
cihelných domečkům s kombinací pivovaru a vodní plochy. Trčící pivovarní komíny určují významé body a dominanty
tohoto prostoru a dodávají mu jistou smyslnost. Vzheldem k tomuto faktu, byla budova navržena jako 
dřevostavba, aby svým blízkým materiálovým charakterem vhodně doplnila scenérii místa.
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby
            
Objekt má dvě podlaží. V 1.NP vstupní halu, menší taneční sál a umělecké místnosti. Samostatný objekt, ale
navazující  je  víceúčelový sál  orintovaný  na  jihovýchodě.  V 2.NP  se  nachází  dva  větší  ateliéry  a kanceláře.
Technické místnosti jsou umístěny v technických jádrech v 1.NP.  Technické mítnosti jsou dvě – jedna obsluhující
sál , druhá obsluhující zbývající část objektu.
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Kulturně vzdělávací centrum je řešeno jako bezbariérové, je tedy určen pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace. Návrh takového řešení je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání
staveb.
           
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
            Zásady bezpečnosti při užívání budou definovány v plánu BOZP (pořízen a uložen bude u investora
akce)  a  budou  stanoveny  v provozním  řádu  včetně  podmínek  a  předpisů  platných  pro  jednotlivé  uživatele.
Nepředpokládá se výskyt provozů zdraví a životu nebezpečných, stejně tak je vyloučen nebezpečný materiál, na
který se vztahují zvláštní předpisy. 
            Z hlediska požárního zabezpečení řešení objektu vychází návrh stavebních úprav z požárně
bezpečnostního  řešení,  které  je  zpracováno  požárním  specialistou  a  je  zařazeno  v příloze  PD.  Celkové
bezpečnostní řešení zaručuje dostatečný čas pro evakuaci lidí z objektu v případě požáru nebo havárie. 
            Objekt bude splňovat podmínky bezpečnosti při užívání. Na dokončeném objektu se bude provádět
údržba. Podle vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb je bezpečnost při užívání součástí stavby. Způsob
údržby a případné prvky pro zabezpečení pracovníků údržby budou navrženy v rámci návrhu BOZP (plán opatřuje
investor a je uložen u investora akce) – bude se jednat o certifikované výrobky splňující nároky na bezpečnost
provozu. 
            Běžný provoz objektu bude vyžadovat pravidelné nebo nahodilé výstupy na střešní plášť a při této
činnosti hrozí pracovníkům známá rizika (pád přes volnou hranu, uklouznutí, propadnutí otvorem apod.). Proto je
nutné zajistit, aby pracovníci, kteří musí být povinně vybaveni osobním zabezpečením (úvazem), mohli osobní
úvaz použít, aby měli možnost přivázat jistící lano ke vhodnému prvku. Tyto prvky lze používat pro většinu
prací při realizaci střechy. V daném případě se předpokládá údržba objektu z terénu buď zvedací plošinou, nebo
provizorním lešením a žebříky, neboť objekt je dobře přístupný ze všech stran a je výškově dostupný běžnými
prostředky pro údržbu. 
            Ve všech prostorách bude zajištěn pravidelný úklid, bude zajištěno pravidelné mytí podlah a oken.
Údržba,  mytí oken,  výměna osvětlovacích zdrojů  bude prováděna např.  pomocí mobilního lešení,  přenosných
schůdků, žebříku. 
            Pro údržbu objektu je nezbytné zajištění čištění klempířských konstrukcí – žlabů a svodů nejméně 2x
ročně. Pracovníci budou údržbu zajišťovat ze střechy a žebříků, budou vybaveni pracovním postrojem. Tento
postroj bude upevněn ke konstrukci pomocí ocelových šroubů s oky.
            V objektu budou prováděny pravidelné revize všech zařízení.
            Plán BOZP pro realizaci stavby bude přístupný všem zúčastněným stranám na staveništi po celou
dobu výstavby.
B.2.6   Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení
b) konstrukční a materiálové řešení – je uvedeno v samostatné profesní části PD – konstrukční projekt 
(statika)
c) mechanická odolnost a stabilita – je uvedeno v samostatné profesní části PD – konstrukční projekt (statika)
a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
            Stavba bude provedena v jedné etapě. Případná nutnost dalšího rozdělení do jednotlivých etap, nebo
změna rozdělení na jednotlivé dílčí stavební a technologické objekty, a nebo změna postupu výstavby vyplyne při
dalším zpracování PD. 
vytýčení stavby:
Vytýčení stavby bude provedeno dle  koordinační a vytyčovací situace vztažené k místnímu relativnímu
systému. Pro potřebu projektové přípravy bylo provedeno geodetické zaměření pozemku. 
příprava území:
V areálu proběhne demolice bývalé zemědělské stavby a vykácení náletových křovin.
konstrukční řešení:
Popis objektu a jeho konstrukce
Stavba je navržena jako monolitická železobetonová. Zastřešení je voleno klasickou valbovou střechou
podepřenou tradičním hambálkovým krovem.. Vnitřní nenosné příčky jsou zděné.
Fasáda je systémem ETICS.
                Jako samostatný navazujcí celek je víceúčelový sál , je navržen jako dřevostavba , nosnými prvky
jsou lepená rámová konstrukce, díky své větší tuhosti je ze severní strany navázana na železobetonovou zeď.
Fasáda je  řešena jako provětrávaná z opalovaných smrkových fasádních latí, pokládány na svislo.
Použité materiály
 beton  dle  ČSN  EN  206-1  v pevnostních  třídách  C16/20  až  C25/30.  Stupně  vlivu  prostředí  jsou
specifikovány ve výkresové dokumentaci 
 zdivo: zdivo Ytong P2 500 o tl. 150 a 100 mm  
 betonářská ocel: 10 505.9, BSt 500B.
 konstrukční ocel třídy S235 (Fe 360).
 hraněné řezivo kategorie S10, resp. C24
základové  konstrukce:
Základové konstrukce jsou řešeny jako základové pasy ze železobetonu C 20/25. Základová deska bude 
provedena o tl. 150 mm z vyztuženého betonu C 20/25. Hydroizolace základové desky bude provedena HI Fatrafol 
H pro zakládání staveb, která slouží zároveň i proti radonu.     
svislé konstrukce:
Kulturní dům
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové tl.250 mm z betonu C 40/50 a
 výztuží B 500B. Na těchto svislých konstrukcích je navržen zateplovací systém ETICS z minerální vlny Isover 
domo tl. 200mm, fasáda je tvořena tenkovrstvou exteriérovou omítkou. Příčky jsou navrženy ze systému Ytong.
Víceúčelový sál
Je navržena dřevěna lepená rámová konstrukce. Na těchto konstrukcích je navržena provětrávaná dřevěná 
fasáda z opalovaných smrkových latí.
vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. V místě větších vzdáleností
jsou navrženy předpjaté průvlaky vynášející stropní konstrukci a částečně i střešní konstrukci.
střešní konstrukce, střecha:
Sřecha je navržena šikmá sedlová se sklonem 30°, tvořena klasickým hambálkovým krovem.Krov je nevyuživaný
tedy zateplení následuje na stropní konstrukci 2.NP
skladba z interieru: vnitřní omítka, sádrokartonový podhled, nosný rošt, záklop – OSB desky, parotěsná folie
tepelná izolace Isover domo tl. 150mm, tepelná izolace Isover domo tl. 150Mm , kontaktní difuzně otevřená folie
výplně otvorů:
Okna i dveře v obvodových stěnách jsou hliníková se součinitelem prostupu tepla Uw= 0,7 – 0,8 W/ m2K dle druhu
okna. Bude kladen důraz na správné provedení parotěsných i  difúzně otevřených spojů páskami dle specifikace
výrobce.
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B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby
            
Objekt má dvě podlaží. V 1.NP vstupní halu, menší taneční sál a umělecké místnosti. Samostatný objekt, ale
navazující  je  víceúčelový sál  orintovaný  na  jihovýchodě.  V 2.NP  se  nachází  dva  větší  ateliéry  a kanceláře.
Technické místnosti jsou umístěny v technických jádrech v 1.NP.  Technické mítnosti jsou dvě – jedna obsluhující
sál , druhá obsluhující zbývající část objektu.
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Kulturně vzdělávací centrum je řešeno jako bezbariérové, je tedy určen pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace. Návrh takového řešení je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání
staveb.
           
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
            Zásady bezpečnosti při užívání budou definovány v plánu BOZP (pořízen a uložen bude u investora
akce)  a  budou  stanoveny  v provozním  řádu  včetně  podmínek  a  předpisů  platných  pro  jednotlivé  uživatele.
Nepředpokládá se výskyt provozů zdraví a životu nebezpečných, stejně tak je vyloučen nebezpečný materiál, na
který se vztahují zvláštní předpisy. 
            Z hlediska požárního zabezpečení řešení objektu vychází návrh stavebních úprav z požárně
bezpečnostního  řešení,  které  je  zpracováno  požárním  specialistou  a  je  zařazeno  v příloze  PD.  Celkové
bezpečnostní řešení zaručuje dostatečný čas pro evakuaci lidí z objektu v případě požáru nebo havárie. 
            Objekt bude splňovat podmínky bezpečnosti při užívání. Na dokončeném objektu se bude provádět
údržba. Podle vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb je bezpečnost při užívání součástí stavby. Způsob
údržby a případné prvky pro zabezpečení pracovníků údržby budou navrženy v rámci návrhu BOZP (plán opatřuje
investor a je uložen u investora akce) – bude se jednat o certifikované výrobky splňující nároky na bezpečnost
provozu. 
            Běžný provoz objektu bude vyžadovat pravidelné nebo nahodilé výstupy na střešní plášť a při této
činnosti hrozí pracovníkům známá rizika (pád přes volnou hranu, uklouznutí, propadnutí otvorem apod.). Proto je
nutné zajistit, aby pracovníci, kteří musí být povinně vybaveni osobním zabezpečením (úvazem), mohli osobní
úvaz použít, aby měli možnost přivázat jistící lano ke vhodnému prvku. Tyto prvky lze používat pro většinu
prací při realizaci střechy. V daném případě se předpokládá údržba objektu z terénu buď zvedací plošinou, nebo
provizorním lešením a žebříky, neboť objekt je dobře přístupný ze všech stran a je výškově dostupný běžnými
prostředky pro údržbu. 
            Ve všech prostorách bude zajištěn pravidelný úklid, bude zajištěno pravidelné mytí podlah a oken.
Údržba,  mytí oken,  výměna osvětlovacích zdrojů  bude prováděna např.  pomocí mobilního lešení,  přenosných
schůdků, žebříku. 
            Pro údržbu objektu je nezbytné zajištění čištění klempířských konstrukcí – žlabů a svodů nejméně 2x
ročně. Pracovníci budou údržbu zajišťovat ze střechy a žebříků, budou vybaveni pracovním postrojem. Tento
postroj bude upevněn ke konstrukci pomocí ocelových šroubů s oky.
            V objektu budou prováděny pravidelné revize všech zařízení.
            Plán BOZP pro realizaci stavby bude přístupný všem zúčastněným stranám na staveništi po celou
dobu výstavby.
B.2.6   Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení
b) konstrukční a materiálové řešení – je uvedeno v samostatné profesní části PD – konstrukční projekt 
(statika)
c) mechanická odolnost a stabilita – je uvedeno v samostatné profesní části PD – konstrukční projekt (statika)
a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
            Stavba bude provedena v jedné etapě. Případná nutnost dalšího rozdělení do jednotlivých etap, nebo
změna rozdělení na jednotlivé dílčí stavební a technologické objekty, a nebo změna postupu výstavby vyplyne při
dalším zpracování PD. 
vytýčení stavby:
Vytýčení stavby bude provedeno dle  koordinační a vytyčovací situace vztažené k místnímu relativnímu
systému. Pro potřebu projektové přípravy bylo provedeno geodetické zaměření pozemku. 
příprava území:
V areálu proběhne demolice bývalé zemědělské stavby a vykácení náletových křovin.
konstrukční řešení:
Popis objektu a jeho konstrukce
Stavba je navržena jako monolitická železobetonová. Zastřešení je voleno klasickou valbovou střechou
podepřenou tradičním hambálkovým krovem.. Vnitřní nenosné příčky jsou zděné.
Fasáda je systémem ETICS.
                Jako samostatný navazujcí celek je víceúčelový sál , je navržen jako dřevostavba , nosnými prvky
jsou lepená rámová konstrukce, díky své větší tuhosti je ze severní strany navázana na železobetonovou zeď.
Fasáda je  řešena jako provětrávaná z opalovaných smrkových fasádních latí, pokládány na svislo.
Použité materiály
 beton  dle  ČSN  EN  206-1  v pevnostních  třídách  C16/20  až  C25/30.  Stupně  vlivu  prostředí  jsou
specifikovány ve výkresové dokumentaci 
 zdivo: zdivo Ytong P2 500 o tl. 150 a 100 mm  
 betonářská ocel: 10 505.9, BSt 500B.
 konstrukční ocel třídy S235 (Fe 360).
 hraněné řezivo kategorie S10, resp. C24
základové  konstrukce:
Základové konstrukce jsou řešeny jako základové pasy ze železobetonu C 20/25. Základová deska bude 
provedena o tl. 150 mm z vyztuženého betonu C 20/25. Hydroizolace základové desky bude provedena HI Fatrafol 
H pro zakládání staveb, která slouží zároveň i proti radonu.     
svislé konstrukce:
Kulturní dům
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové tl.250 mm z betonu C 40/50 a
 výztuží B 500B. Na těchto svislých konstrukcích je navržen zateplovací systém ETICS z minerální vlny Isover 
domo tl. 200mm, fasáda je tvořena tenkovrstvou exteriérovou omítkou. Příčky jsou navrženy ze systému Ytong.
Víceúčelový sál
Je navržena dřevěna lepená rámová konstrukce. Na těchto konstrukcích je navržena provětrávaná dřevěná 
fasáda z opalovaných smrkových latí.
vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. V místě větších vzdáleností
jsou navrženy předpjaté průvlaky vynášející stropní konstrukci a částečně i střešní konstrukci.
střešní konstrukce, střecha:
Sřecha je navržena šikmá sedlová se sklonem 30°, tvořena klasickým hambálkovým krovem.Krov je nevyuživaný
tedy zateplení následuje na stropní konstrukci 2.NP
skladba z interieru: vnitřní omítka, sádrokartonový podhled, nosný rošt, záklop – OSB desky, parotěsná folie
tepelná izolace Isover domo tl. 150mm, tepelná izolace Isover domo tl. 150Mm , kontaktní difuzně otevřená folie
výplně otvorů:
Okna i dveře v obvodových stěnách jsou hliníková se součinitelem prostupu tepla Uw= 0,7 – 0,8 W/ m2K dle druhu
okna. Bude kladen důraz na správné provedení parotěsných i  difúzně otevřených spojů páskami dle specifikace
výrobce.
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Vnitřní dveře budou otevíravé či posuvné o výšce 2400 a 2200 mm.
podlahy:
Podlahy jsou převážně provedeny s povrchovou úpravou. Důležité je správné provedení dilatace betonové 
mazaniny od svislých konstrukcí. Podlaha v prvním podlaží bude opatřena tepelnou izolací tl. 160mm. Ve 2.NP je 
použita kročejová  a tepelná izolace tl. 80mm. Povrchy podlah jsou voleny dle funkce místnosti a jsou ve složení:
P01: 
nášlapná vrstva, separační vrstva, roznášecí vrstva betonu C20/25 60 mm, separační folie, tepelná izolace 
EPS 80 mm, tepelná izolace EPS 80 mm, hydroizolace – asfaltový pás, penetrační nátěr, podkladní 
železobetonová deska 150 mm, původní zemina
P02:  
nášlapná vrstva, separační vrstva, roznášecí vrstva betonu C20/25 60 mm, separační folie, tepelná izolace 
XPS 80 mm, železobetonová deska 250 mm, nosný rošt pro SDK podhled (vzduchová mezera), SDK podhled, 
vnitřní omítka
           
povrchy stěn - vnitřní a vnější:
Fasáda kulturního centra
S01: Obdvodová stěna – železobeton
tenkovrstvá exteriérová omítka 2 mm, stěrková hmota s vyztuženou mřížkou, tepelná minerální izolace 
Isover domo 200 mm, železobetonová stěna 250 mm, vnitřní omítka
Pro víceúčelový sál
S02: Obvodová stěna – dřevená provětrávaná
deska z vrstveného dřeva 19 mm (ošetřeno UV stabilizací a tvrdým voskovým olejem, sádrokartonová deska 
Fermacell Vapor 12 mm (parozábrana, protipožární ochrana), nosná dřevěná konstrukce z lepeného dřeva, 
dřevovláknitá tep. izolace Sleico Flex 60 mm, sádrokartonová deska Fermacell 12 mm, dřevovláknitá tep. izolace 
Sleico Special 60 mm, nátěr (difuzně otevřený), smrkový laťový rošt 2 * 19 mm (provětrávaná mezera), opalované 
smrkové fasádní latě 23 mm
Vnitřní omítky budou provedeny jako tenkovrstvou hlazené vápenné tl. 10-20 mm v bílé barvě. V místnostech
koupelen a WC bude proveden keramický obklad (viz. výkresová dokumentace).
klempířské výrobky:
Oplechování atiky a okenních parapetů budou provedeny z titanzinku s izolační podložkou. Zábradlí schodiště
bude z ocelových profilů s lankovou výplní.
venkovní zpevněné plochy:
Venkovní zpevněné plochy jsou řešeny mlatovou úpravou. 
oplocení:
Objekt nebude oplocen, okolní plochy jsou veřejné.
B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení - viz samostatné profesní části projektové dokumentace
b) výčet technických a technologických zařízení - viz samostatné profesní části projektové dokumentace
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení
              Požárně bezpečnostní řešení stavby je zařazeno v samostatné příloze PD.
B.2.9  Zásady hospodařeni s   energiemi
V rámci přípravy stavby bylo investorem zadáno zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy, který 
vyhodnotil objekt po stránce hospodaření s energiemi  jsou zde doloženy ukazatele energetické náročnosti budovy
porovnáním celkové dodané energie s potřebou neobnovitelné primární energie. 
            Průkaz energetické náročnosti budovy je zařazen v samostatné příloze.       
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
            Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) jsou uvedeny v jednotlivých profesních částech
této projektové dokumentace a dále v textu v kapitole „Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“.
   B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z   podloží
            Není součástí diplomové práce.
b) ochrana před bludnými proudy 
                       Ochrana před bludnými proudy bude řešena v rámci návrhu nových elektroinstalací, který
však není součástí této práce.
ochrana před technickou seizmicitou
            Jedná se o stavbu ve stabilizované oblasti bez seizmické činnosti. Stávající podmínky území se
stavbou nemění.       
c) ochrana před hlukem
            Stávající podmínky se nemění. 
d) protipovodňová opatření. 
            Stávající podmínky území se nemění. Pozemek s řešeným objektem nespadá do záplavové zóny.
B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
            Objekt bude napojen na NN elektrický rozvod, vodovodní řad a splaškovou kanalizaci. Přeložky nejsou
nutné.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
            - viz specifikace v jednotlivých profesních částech této PD. 
B.4   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení
Objekt bude napojen na místní komunikaci v pěší zóně. Na pozemku je možnost otočení vozidla. Nevznikají
žádné dopravní změny.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
            Stávající infrastruktura nebude významně dotčena. 
c) doprava v   klidu
            Parkovací stání jsou řešena v předdiplomní práci v docházkové vzdálenosti – za pivovarem a u
nádraží.  
d) pěší a cyklistické stezky
            Stavebními úpravami nebude zasahováno do venkovního veřejného prostoru, stávající plochy pro
dopravu, pěší a cyklisty zůstávají beze změny. 
B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
            Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací a k situaci na pozemku budou prováděny terénní
úpravy.   
b) použité vegetační prvky
            Rozsah sadových úprav bude specifikován v samostatné profesní části PD, kterou bude v dalších
etapách řešit zahradní architekt. 
c) biotechnická opatření
            Biotechnická opatření nebudou prováděna. Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit jakékoliv
terénní urovnávky,  příkopy,  průlehy,  terasy,  ochranné hrázky,  protierozní nádrže,  poldry,  protierozní cesty,
zatravněné údolnice jako dráhy soustředěného odtoku, atd.
B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
            Stavba je v souladu s územním plánem a respektuje regulativa daná platnou ÚPD a další legislativou
z oblasti ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů dle zák. 100/2001 Sb. Nejedná se o
výrobní provozy a charakter stavby vylučuje další rizika, která by vyžadovala provedení opatření k odstranění
nebo minimalizaci negativních účinků nebo návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru
realizované stavby. 
            Na řešeném území ani v blízkém okolí plánované stavby se nenacházejí žádné prvky ÚSES ani další
významné krajinné prvky.  Na území se nevyskytuje žádný biokoridor.  Zájmová plocha nezasahuje do žádného
zvláště chráněného území ani lokality NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů, ani do žádného ochranného pásma vodních zdrojů a lesa. 
            Na staveništi se jedná pouze o výskyt ochranných pásem inženýrských sítí na pozemku a jeho okolí,
která budou stavbou respektována. 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA
            Z podkladů k dané lokalitě vyplývá, že se řešený pozemek nachází mimo záplavovou oblast, není
poddolovaný ani namáhaný seizmickou činností a sesuvy půdy. Proti radonu je navrženo opatření vyplývající ze
závěrů a doporučení radonového průzkumu.  
            Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany nejsou uvažovaná – jedná se o kulturně vzdělávací
centrum bez požadavků na řešení veřejné ochrany obyvatelstva. 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
a. voda pro výstavbu v množství 0,3 l/s bude odebírána z veřejného vodovodního řadu. 
b. el.  energie  o  příkonu do 80 kW bude zajištěna ze staveništního rozvaděče s vlastním měřením
připojeného na vývod v PRIS. Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude zajištěna odpojením od sítě.
c. bude na stavbě řešen mobilními telefony.
d. sociální zařízení bude řešeno jako mobilní chemická WC.
b) odvodnění staveniště
Odvodňovat staveniště není potřeba.  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Návrh a řešení napojení staveniště v rámci „Zásad organizace výstavby“ bude zajišťovat pro stavbu
vybraný dodavatel stavby. Projekt ZOV bude předložen a odsouhlasen investorem stavby a projektantem 
před započetím realizace. Stejně tak dodavatel stavby navrhne a projedná dopravně inženýrské opatření. 
Veškerá doprava materiálu bude zajišťována nákladními auty. Dovoz materiálu bude prováděn přímo od 
výrobce. Vjezd a výjezd na staveniště bude stávajícím vjezdem na pozemek z veřejné komunikace. Všechny 
významné sítě technické infrastruktury jsou zakresleny dle podkladů jednotlivých správců sítí a investora 
do koordinační situace. Na staveništi se nenacházejí sítě, které by bylo nutné před započetím stavebních 
prací překládat. Napojení na inženýrské sítě je řešeno v samostatných profesních částech PD a zakresleno 
v koordinační situaci.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
     
            Okolní pozemky budou zatíženy hlukem a prachem přechodně při stavebních pracích. Po provedení
stavebních prací budou sousední pozemky vyklizeny a uvedeny do původního stavu. Jiné zasahování do okolních
staveb a pozemků nebude. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
            Nejsou plánované žádné zásadní přeložky sítí a vedení stávající technické infrastruktury.  Kácení
dřevin bude provedeno v souladu s bezpečností práce v nutných místech a za dodržení příslušné legislativy.
Staveniště bude ze všech stran oploceno plotem. Na staveništi budou instalovány tabule s vyznačením zákazu
vstupu nepovolaným osobám. Stavba bude řádně označena a opatřena informační tabulí. Je dále nutno řádně
označit  případné výkopy,  překopy a  dočasná  staveniště,  hlavně výkopy  inženýrských sítí,  které eventuálně
přesáhnou hranu staveniště.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné I trvalé)
            Staveniště se bude nacházet na pozemku parcelní č. 43/1 a 44/1 v k.ú. Liteň, který je ve
vlastnictví stavebníka. Staveniště bude rozvinuto na určené části pozemků ve vlastnictví stavebníka, které
jsou svou rozlohou dostatečné pro umístění zařízení staveniště. Plocha ve vlastnictví jiného subjektu ani
veřejné prostranství nebudou zabírány.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Není součástí diplomové práce.
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
            Během stavebních úprav budou probíhat zemní práce v omezené míře. Výkopek a stavební odpad
z výkopových prací bude odvážen na určenou skládku do 10 km přímo bez meziskládky. Požadavky na přísun nebo
deponie zemin nejsou.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě
            Při provádění stavebních úprav je potřeba důsledně ochránit životné prostředí. Soubor organizačních
a technických opatření s cílem minimalizovat potencionální nepříznivé vlivy na životní prostředí jsou uvedeny
výše v textu. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 v pozdějším znění a dle NV
362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb. a NV 272/2011 Sb. 
Jedná se o stavební práce. Pracovníci pověřené firmy budou používat ochranné prostředky. Budou dodrženy
parametry  hygienických  norem pro hlučnost  a  prašnost  prostředí  při  průběhu  bourání.  Přilehlé  veřejné
komunikace budou pravidelně čištěny a udržovány v čistotě.      
Před započetím prací je nutné vyhledat a označit všechny inženýrské sítě a jakékoliv stavební a zemní práce
provádět za přítomnosti zástupců správců jednotlivých sítí.
Pokud by na stavbě zjištěné skutečnosti byly v rozporu s předpoklady GP nebo statika, je nutno neprodleně
přerušit stavební práce a kontaktovat generálního projektanta nebo kancelář statika. Během všech fází
výstavby musí být zajištěna stabilita konstrukcí!
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B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
            Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací a k situaci na pozemku budou prováděny terénní
úpravy.   
b) použité vegetační prvky
            Rozsah sadových úprav bude specifikován v samostatné profesní části PD, kterou bude v dalších
etapách řešit zahradní architekt. 
c) biotechnická opatření
            Biotechnická opatření nebudou prováděna. Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit jakékoliv
terénní urovnávky,  příkopy,  průlehy,  terasy,  ochranné hrázky,  protierozní nádrže,  poldry,  protierozní cesty,
zatravněné údolnice jako dráhy soustředěného odtoku, atd.
B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
            Stavba je v souladu s územním plánem a respektuje regulativa daná platnou ÚPD a další legislativou
z oblasti ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů dle zák. 100/2001 Sb. Nejedná se o
výrobní provozy a charakter stavby vylučuje další rizika, která by vyžadovala provedení opatření k odstranění
nebo minimalizaci negativních účinků nebo návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru
realizované stavby. 
            Na řešeném území ani v blízkém okolí plánované stavby se nenacházejí žádné prvky ÚSES ani další
významné krajinné prvky.  Na území se nevyskytuje žádný biokoridor.  Zájmová plocha nezasahuje do žádného
zvláště chráněného území ani lokality NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů, ani do žádného ochranného pásma vodních zdrojů a lesa. 
            Na staveništi se jedná pouze o výskyt ochranných pásem inženýrských sítí na pozemku a jeho okolí,
která budou stavbou respektována. 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA
            Z podkladů k dané lokalitě vyplývá, že se řešený pozemek nachází mimo záplavovou oblast, není
poddolovaný ani namáhaný seizmickou činností a sesuvy půdy. Proti radonu je navrženo opatření vyplývající ze
závěrů a doporučení radonového průzkumu.  
            Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany nejsou uvažovaná – jedná se o kulturně vzdělávací
centrum bez požadavků na řešení veřejné ochrany obyvatelstva. 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
a. voda pro výstavbu v množství 0,3 l/s bude odebírána z veřejného vodovodního řadu. 
b. el.  energie  o  příkonu do 80 kW bude zajištěna ze staveništního rozvaděče s vlastním měřením
připojeného na vývod v PRIS. Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude zajištěna odpojením od sítě.
c. bude na stavbě řešen mobilními telefony.
d. sociální zařízení bude řešeno jako mobilní chemická WC.
b) odvodnění staveniště
Odvodňovat staveniště není potřeba.  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Návrh a řešení napojení staveniště v rámci „Zásad organizace výstavby“ bude zajišťovat pro stavbu
vybraný dodavatel stavby. Projekt ZOV bude předložen a odsouhlasen investorem stavby a projektantem 
před započetím realizace. Stejně tak dodavatel stavby navrhne a projedná dopravně inženýrské opatření. 
Veškerá doprava materiálu bude zajišťována nákladními auty. Dovoz materiálu bude prováděn přímo od 
výrobce. Vjezd a výjezd na staveniště bude stávajícím vjezdem na pozemek z veřejné komunikace. Všechny 
významné sítě technické infrastruktury jsou zakresleny dle podkladů jednotlivých správců sítí a investora 
do koordinační situace. Na staveništi se nenacházejí sítě, které by bylo nutné před započetím stavebních 
prací překládat. Napojení na inženýrské sítě je řešeno v samostatných profesních částech PD a zakresleno 
v koordinační situaci.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
     
            Okolní pozemky budou zatíženy hlukem a prachem přechodně při stavebních pracích. Po provedení
stavebních prací budou sousední pozemky vyklizeny a uvedeny do původního stavu. Jiné zasahování do okolních
staveb a pozemků nebude. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
            Nejsou plánované žádné zásadní přeložky sítí a vedení stávající technické infrastruktury.  Kácení
dřevin bude provedeno v souladu s bezpečností práce v nutných místech a za dodržení příslušné legislativy.
Staveniště bude ze všech stran oploceno plotem. Na staveništi budou instalovány tabule s vyznačením zákazu
vstupu nepovolaným osobám. Stavba bude řádně označena a opatřena informační tabulí. Je dále nutno řádně
označit  případné výkopy,  překopy a  dočasná  staveniště,  hlavně výkopy  inženýrských sítí,  které eventuálně
přesáhnou hranu staveniště.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné I trvalé)
            Staveniště se bude nacházet na pozemku parcelní č. 43/1 a 44/1 v k.ú. Liteň, který je ve
vlastnictví stavebníka. Staveniště bude rozvinuto na určené části pozemků ve vlastnictví stavebníka, které
jsou svou rozlohou dostatečné pro umístění zařízení staveniště. Plocha ve vlastnictví jiného subjektu ani
veřejné prostranství nebudou zabírány.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Není součástí diplomové práce.
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
            Během stavebních úprav budou probíhat zemní práce v omezené míře. Výkopek a stavební odpad
z výkopových prací bude odvážen na určenou skládku do 10 km přímo bez meziskládky. Požadavky na přísun nebo
deponie zemin nejsou.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě
            Při provádění stavebních úprav je potřeba důsledně ochránit životné prostředí. Soubor organizačních
a technických opatření s cílem minimalizovat potencionální nepříznivé vlivy na životní prostředí jsou uvedeny
výše v textu. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 v pozdějším znění a dle NV
362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb. a NV 272/2011 Sb. 
Jedná se o stavební práce. Pracovníci pověřené firmy budou používat ochranné prostředky. Budou dodrženy
parametry  hygienických  norem pro hlučnost  a  prašnost  prostředí  při  průběhu  bourání.  Přilehlé  veřejné
komunikace budou pravidelně čištěny a udržovány v čistotě.      
Před započetím prací je nutné vyhledat a označit všechny inženýrské sítě a jakékoliv stavební a zemní práce
provádět za přítomnosti zástupců správců jednotlivých sítí.
Pokud by na stavbě zjištěné skutečnosti byly v rozporu s předpoklady GP nebo statika, je nutno neprodleně
přerušit stavební práce a kontaktovat generálního projektanta nebo kancelář statika. Během všech fází
výstavby musí být zajištěna stabilita konstrukcí!
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba splňuje požadavky na bezbariérové užívání.
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
            Přístup na staveniště bude veden pouze ze stávající veřejné komunikace. Jiné dopravní napojení
neexistuje, ani není možné ho zřídit, neboť pozemek je ze zbývajících tří stran obklopen sousedními pozemky ve
vlastnictví jiných subjektů. Zásady DIO projedná určený dodavatel s DOSS, s Policií ČR a s odborem dopravy.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
            Opatření proti účinkům vnějšího prostředí není nutné provádět, jedná se o stabilizované prostředí.
Není potřeba stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
            Stavba bude započata ihned po vydání stavebního povolení,  po dopracování projektové
dokumentace pro provádění stavby, po sestavení výkazu výměr a po výběru dodavatele. Postup výstavby
bude stanoven dodavatelem v harmonogramu stavebních prací HSV a PSV, který bude předložen investorovi
jako nedílná součást smlouvy o dodávce stavby.
C   SITUAČNÍ VÝKRESY 
            Situační výkresy jsou součástí výkresové přílohy PD.
D   DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH A  TECHNOLOGICKÝCH 
           
 Dokumentace stavebních objektů je uvedena v textové části v průvodní a souhrnné technické zprávě (viz výše
v textu) a v samostatné výkresové příloze,  dokumentace inženýrských objektů, technických a technologických
zařízení je zpracována po objektech a souborech technických a technologických zařízení v rámci samostatných
profesních částí této projektové dokumentace. 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
D.1.1  Architektonicko - stavební řešení
a) Technická zpráva – viz text v rámci průvodní a souhrnné technické zprávy
b) Výkresová část – viz samostatná příloha projektové dokumentace
D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 
            Stavebně konstrukční řešení je zpracováno v rámci samostatné profesní části této projektové
dokumentace autorizovaným statikem. Konstrukční schéma je zařazeno do výkresové části PD.
D1.3  Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení stavby je zařazeno jako samostatná profesní příloha. Požadavky na požárně
bezpečnostní řešení jsou zapracované do projektové dokumentace.
D.1.4   Technika prostředí staveb 
- viz  samostatné profesní  části  této projektové dokumentace zpracovávající  projekt  po jednotlivých
provozních a funkčních souborech a zařízeních. 
D.2  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ 
- viz  samostatné profesní části  této projektové dokumentace zpracovávající  projekt  po jednotlivých
provozních a funkčních souborech a zařízeních. 
E  DOKLADOVÁ ČÁST 
- tato část obsahuje tepelně technické posudky a protokoly a energetický štítek budovy.
KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY
            Rámcový rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce bude prováděn dle §18 vyhlášky č. 526/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. U řešené stavby bude
kontrolováno provádění prací z hledisek stanovených SZ, příslušných norem a předpisů, a to zejména: 
 kontrola správnosti vytyčení stavby; zahrnuje kontrolu polohového a výškového osazení - kontrolní výškové a
směrové zaměření objektu (ČSN 73 0202, 73 0420-1, 73 0420-2, PD);
 kontrola v rámci přejímky základové spáry zahrnující kontrolu po realizaci výkopových prací, kontrolu složení a
kvality základové půdy, posouzení naplnění předpokladů z geologického průzkumu:
o zemní práce, zatřídění zemin (ČSN 73 3050, PD)
o konstrukce do úrovně základové spáry (ČSN 73 1001, PD)                            
o násypy a podsypy (ČSN 72 1006, PD)
o polohové a výškové zaměření základů (ČSN 73 0202, 73 0420-1, 73 0420-2, PD)
o provedení betonářské výztuže (73 1201, PD)
o pevnost betonu monolitických konstrukcí v tlaku (EN 12390–3);         
 kontrola úrovně hladiny spodní vody a opatření proti jejímu působení na spodní stavbu; zahrnuje posouzení,
kontrolu výškové úrovně a kvalitu spodní vody a soulad s předpoklady hydrogeologického průzkumu, dále
kontrolu ověřující funkčnost drenážního systému (je-li navržen), provedení hydroizolačního systému a jeho
kvality (ochrana proti zemní vlhkosti, příp. stékající nebo tlakové vodě), provedení opatření proti pronikání
radonu, provedení izolace proti radonu, vodě a zemní vlhkosti (ČSN 73 0600, PD);
 kontrola  provedení  ležatých  rozvodů  odpadních  a  srážkových  vod;  zahrnuje  kontrolu  ověření  funkčnosti
kanalizace a jejího zaústění do projektovou dokumentací stanovených zapojovacích míst; 
 kontrola kanalizačních přípojek a vnitřní kanalizace (PD) - vodovodní přípojka a vnitřní vodovod (ČSN 73 6660,
73 6670, PD) 
                  
 kontrola elektroinstalace, hromosvodu, slaboproudu;
 kontrola v rámci provádění nosných konstrukcí; zahrnuje kontrolu souladu realizace nosných konstrukcí podle
použité materiálové varianty prováděnou postupně v rozsahu projektovou dokumentací stanovených celků (např.
podlaží); 
o nosné konstrukce zděné (ČSN 73 2310, PD)   
o přesnost, tuhost a tolerance bednění (PD) 
o ostatní vodorovné konstrukce (ČSN 73 2310, PD)
o montáž stavebních dílců (ČSN 73 2412, PD) 
o svislost objektu, měření rovinnosti podlaží (ČSN 73 0202)
o pevnost a provedení zálivek styků                         
o provedení výztuže a svarových spojů (73 1201, PD);  
               
 kontrola  v  rámci  provádění  kompletačních  konstrukcí;  zahrnuje  kontrolu  souladu  realizace  kompletačních
konstrukcí (obvodového, střešního pláště, dělících konstrukcí, skladby podlah) z hlediska dodržení parametrů
stanovených v požadavcích na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb ve vyhlášce o obecných technických
požadavcích na výstavbu;
o tepel. izolace styků obvodového pláště 
o provedení střech vč. krytiny a izolací
o těsnění vnějších spár obvodového pláště
o osazení zárubní, rámů a výplní otvorů (ČSN 73 3130, PD) 
o montáž výrobků zámečnických a OK (PD, TMP, ČSN 73 2601)
o klempířské práce (ČSN 733610, PD) 
o úprava povrchů stěn, a stropů (ČSN 73 2577, PD, TMP)
o nátěry vč. základních a ochranných (PD, TMP)
o podlahy (73 0212, PD, TMP)
o podkladní betony (PD);
         
 kontrola provádění technických zařízení budov; zahrnuje kontrolu dodržení koncepce a funkčnosti elektrických
rozvodů a zařízení (silnoproudých a slaboproudých), plynových rozvodů a zařízení, rozvodů vody a kanalizace,
vytápění a větrání včetně případných vzduchotechnických zařízení, technologických zařízení (výtahy apod.) a
dále  závěrečnou  kontrolu  vypracovaných  revizních  zpráv,  výsledků  předepsaných  zkoušek  u  jednotlivých
zařízení;
o montáž potrubí a objektů kanalizace (ČSN 75 6101, PD)
o montáž potrubí vodovodu (ČSN 75 5911, PD)
o tepelná izolace potrubí
o výtahy (ČSN 27 4000, PD)
o vzduchotechnika, klimatizace (PD)
 kontrola  přípojek  a  napojení  inženýrských  sítí;  zahrnuje  kontrolu  provedení  napojení  jednotlivých  medií
podmiňujících funkčnost stavby, kontrolu provedení příslušných zkoušek ověřujících účinnost a spolehlivost –
revizních zpráv;
 kontrola vztahující se k požadavkům požární ochrany a civilní obrany; zahrnuje kontrolu prokazující kvalitu
provedení protipožárních opatření a jejich soulad s PD;
 kontrola splnění požadavků ochrany zdraví,  zdravých životních podmínek a životního prostředí;  zahrnuje
kontrolu ověřující splnění hygienických a dalších podmínek stanovených v PD.
 kontrola splnění požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace;
zahrnuje kontrolu plnění podmínek bezbariérových řešení, standardu řešení a vybavení prostor přístupný
osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.
Z uvedeného  výčtu  (a  z  §  18  vyhlášky  č.  526/2006  Sb.)  si  stavební  úřad  počet  fází  výstavby  pro  účely
kontrolních prohlídek stanoví sám v podmínkách stavebního povolení. 
Provádění kontrolních prohlídek
            Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě ověřené projektové dokumentace. Dále není součástí
diplomové práce.
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o osazení zárubní, rámů a výplní otvorů (ČSN 73 3130, PD) 
o montáž výrobků zámečnických a OK (PD, TMP, ČSN 73 2601)
o klempířské práce (ČSN 733610, PD) 
o úprava povrchů stěn, a stropů (ČSN 73 2577, PD, TMP)
o nátěry vč. základních a ochranných (PD, TMP)
o podlahy (73 0212, PD, TMP)
o podkladní betony (PD);
         
 kontrola provádění technických zařízení budov; zahrnuje kontrolu dodržení koncepce a funkčnosti elektrických
rozvodů a zařízení (silnoproudých a slaboproudých), plynových rozvodů a zařízení, rozvodů vody a kanalizace,
vytápění a větrání včetně případných vzduchotechnických zařízení, technologických zařízení (výtahy apod.) a
dále  závěrečnou  kontrolu  vypracovaných  revizních  zpráv,  výsledků  předepsaných  zkoušek  u  jednotlivých
zařízení;
o montáž potrubí a objektů kanalizace (ČSN 75 6101, PD)
o montáž potrubí vodovodu (ČSN 75 5911, PD)
o tepelná izolace potrubí
o výtahy (ČSN 27 4000, PD)
o vzduchotechnika, klimatizace (PD)
 kontrola  přípojek  a  napojení  inženýrských  sítí;  zahrnuje  kontrolu  provedení  napojení  jednotlivých  medií
podmiňujících funkčnost stavby, kontrolu provedení příslušných zkoušek ověřujících účinnost a spolehlivost –
revizních zpráv;
 kontrola vztahující se k požadavkům požární ochrany a civilní obrany; zahrnuje kontrolu prokazující kvalitu
provedení protipožárních opatření a jejich soulad s PD;
 kontrola splnění požadavků ochrany zdraví,  zdravých životních podmínek a životního prostředí;  zahrnuje
kontrolu ověřující splnění hygienických a dalších podmínek stanovených v PD.
 kontrola splnění požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace;
zahrnuje kontrolu plnění podmínek bezbariérových řešení, standardu řešení a vybavení prostor přístupný
osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.
Z uvedeného  výčtu  (a  z  §  18  vyhlášky  č.  526/2006  Sb.)  si  stavební  úřad  počet  fází  výstavby  pro  účely
kontrolních prohlídek stanoví sám v podmínkách stavebního povolení. 
Provádění kontrolních prohlídek














































































































































TEPELNÁ IZOLACE XPS VNITŘNÍ PŘÍČKY
DŘEVĚNÉ PRVKY - DUBTEPELNÁ IZOLACE EPS
LEGENDA SKLADEB
NÁŠLAPNÁ VSRTVA tl: 10 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA
ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm
SEPARAČNÍ FOLIE
TEPELNÁ IZOLACE EPS 2 * 80 mm
HYDROIZOLACE tl. 4 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl.150 mm
PŮVODNÍ ZEMINA - ŠTĚRKOPÍSEK
PO1
NÁŠLAPNÁ VSRTVA tl. 10 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA
ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm
SEPARAČNÍ FOLIE
TEPELNÁ IZOLACE XPS tl. 80 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 250 mm
NOSNÝ ROŠT PRO SDK PODHLED tl. 40 mm
SDK POHLED tl. 12,5 mm
VNITŘNÍ OMÍTKA tl. 2mm
PO2
DIFUZNÍ FOLIE  tl. 0,5 mm
TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA tl. 150 mm
TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA tl. 150 mm
PAROTĚSNÁ FOLIE - tl. 0,5 mm
PODBITÍ OSB DESKAMI  - tl. 22 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA - tl. 70 mm
NOSNÝ ROŠT PRO SDK PODHLED - tl.40 mm
SDK PODHLED tl. 12,5 mm
VNITŘNÍ OMÍTKA tl. 2 mm
SO1
STŘEŠNÍ KRYTINA - TITANZINKOVÝ PLECH tl. 10 mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ tl. 22 mm
KONTRALATĚ tl. 60 mm
DIFUZNÍ OTEVŘENÁ FÓLIE tl. 0,5 mm
DŘEVĚNÉ BEDNENÍ tl. 22 mm
NOSNÁ KONSTRUKCE  120/200 mm
KO1
ZO1
TENKOVRSTVÁ EXTERIÉROVÁ OMÍTKA tl. 2 mm
STĚRKOVÁ HMOTA S VYZTUŽENOU MŘÍŽKOU
TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA tl. 200 mm
ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 250 mm
VNITŘNÍ OMÍTKA tl. 2 mm
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STŘEŠNÍ KRYTINA - TITANZINKOVÝ PLECH tl. 10 mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ tl. 22 mm
KONTRALATĚ tl. 60 mm
DIFUZNÍ OTEVŘENÁ FÓLIE tl. 0,5 mm
DŘEVĚNÉ BEDNENÍ tl. 22 mm
NOSNÁ KONSTRUKCE  120/200 mm
DIFUZNÍ FOLIE  tl. 0,5 mm
TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA tl. 150 mm
TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA tl. 150 mm
PAROTĚSNÁ FOLIE - tl. 0,5 mm
PODBITÍ OSB DESKAMI  - tl. 22 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA - tl. 70 mm
NOSNÝ ROŠT PRO SDK PODHLED - tl.40 mm
SDK PODHLED tl. 12,5 mm
DEŠTOVÝ OKAPOVÝ
ŽLAB
NÁŠLAPNÁ VSRTVA tl: 10 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA
ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm
SEPARAČNÍ FOLIE
TEPELNÁ IZOLACE XPS tl. 80 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 250 mm
NOSNÝ ROŠT PRO SDK PODHLED tl. 40 mm
SDK POHLED tl. 12,5 mm
NÁŠLAPNÁ VSRTVA tl: 10 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA
ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm
SEPARAČNÍ FOLIE
TEPELNÁ IZOLACE EPS 2 * 80 mm
HYDROIZOLACE tl. 4 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 150 mm











2 * ZÁVITOVÁ TYČ
TRVALE PRŮŽNÝ
TMEL
TENKOVRSTVÁ EXTERIÉROVÁ OMÍTKA tl. 2 mm
STĚRKOVÁ HMOTA S VYZTUŽENOU MŘÍŽKOU
TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA tl. 200 mm
ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 250 mm






















































ŠATNA PRO MULTIFUNKČNÍ SÁL
PROSTOR PŘED MULTIFUNKČNÍM SÁLEM
CHODBA
TOALETY - ZAMĚSTANCI - MUŽII










SKLAD PRO TANEČNÍ SÁL a





TECHNICKÁ MÍSTNOST PRO MULTIFUNKČNÍ SÁL
































Č.   NÁZEV MÍSTNOSTI         PLOCHA [m3]   POVRCH STĚN       POVRCH PODLAH
CELKOVÁ PLOCHA =  696,63 m3
LEGENDA MATERIÁLŮ
ŽELEZOBETON C40/50  tl. 250 mm
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ  tl. 200 mm
VNITŘNÍ PŘÍČKY  tl. 150 mm
DĚLÍCÍ PŘÍČKY  tl. 75 mm
ZEĎ Z TVÁRNIC  tl. 200 mm
DŘEVĚNÉ PRVKY - DUB
VÝPIS PRVKŮ
VŠ - VÝTAHOVÁ ŠACHTA  1400 * 1100 mm
MH - MONTOVANÉ OCELOVÉ HLEDIŠTĚ -  ocelová konstrukce
Pu1 - RECEPČNÍ PULT - materiál - dub
Pu2 - ŠATNÍ PULT - materiál - dub
ŠV - ŠATNOVÉ VĚŠÁKY - materiál - ocel






štuk jemný + obklad keramický
štuk jemný + obklad keramický
štuk jemný + obklad keramický




štuk jemný + obklad keramický
štuk jemný + obklad keramický
štuk jemný + obklad keramický







štuk jemný s akustickými panely
štuk jemný
štuk jemný
štuk jemný s akustickými panely
štuk jemný



































TENKOVRSTVÁ EXTERIÉROVÁ OMÍTKA tl. 2 mm
STĚRKOVÁ HMOTA S VYZTUŽENOU MŘÍŽKOU
TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA tl. 200 mm
ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 250 mm
VNITŘNÍ OMÍTKA tl. 2 mm
ZO1
OPALOVANÉ SMRKOVÉ FASÁDNÍ LATĚ tl. 22 mm
SMRKOVÝ LAŤOVÝ ROŠT 2 * tl. 19 mm - provětrávaná mezera
DIFUZNĚ OTEVŘENÝ NÁTĚR
DŘEVOVLÁKNITÁ TEP. IZOLACE tl. 60 mm
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA tl. 12 mm
DŘEVOVLÁKNITÁ TEP. IZOLACE tl. 160 mm - částečně mezi
nosnou konstrukci
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA tl. 12 mm
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1 210 900 2 000 1 500 2 800 1 800 1 300 900 600 900 2 500 1 800 2 900 1 800 2 800 1 500 2 504 900 2 210
350
3 730 210 3 150 150 2 050 150 4 800 350
33 410
2 310 1 800 1 500 1 800 6 300 1 800 2 950 1 500 1 900 900 2 500 1 800 5 100 900 1 100 1 880 2 050 900 850 900 2 265 5 345
6 720 980 1 800 150 1 815 150 900 75
1 000
150 3 675 3 740 1 350 150
1 000
75 900 150 3 380
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1 210 900 2 000 1 500 2 800 1 800 1 300 900 600 900 2 500 1 800 2 900 1 800 2 800 1 500 2 504 900 2 210
350
3 730 210 3 150 150 2 050 150 4 800 350
33 410
2 310 1 800 1 500 1 800 6 300 1 800 2 950 1 500 1 900 900 2 500 1 800 5 100 900 1 100 1 880 2 050 900 850 900 2 265 5 345
6 720 980 1 800 150 1 815 150 900 75
1 000
150 3 675 3 740 1 350 150
1 000
75 900 150 3 380
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – STATICKÁ ČÁST
POPIS VYBRANÉHO OBJEKTU
Předmětem  statického  řešení  je  popis  a  empirický  návrh  nosných  konstrukcí  kulturně  vzdělávacího  centra  bez
připojeného  multfunkčního  sálu.  Objekt  je  řešen  jako  železobetonová  monolitická  konstrukce,  obvodové  zdi  mají
tloušťku 250mm a vnitřní nosné příčky také 250mm. Příčky doplňují železobetonové ztužující stěny vertikálních
komunikací (schodiště a výtahová šachta).  Konstrukce stropu tvoří železobetonové monolitické stropní desky tl.
250mm. Stropní desky jsou navrženy jako jednosměrně pnuté. Uložené jsou na železobetonových stěnách a v místěch
většího rozponu na železobetonový průvlak o rozměrech h=430mm, b=250mm.
MATERIÁLY
Na nosné konstrukce bude použit beton C 40/50 
Jako výztuž bude použita betonářská ocel B500B
Předběžný návrh rozměrů železobetonových konstrukčních prvků
JEDNOSMĚNĚ PŮSOBÍCÍ SPOJITÁ DESKA
maximální rozpon      l = 6650 mm
Předběžný návrh






Nášlapná vrstva 0,01 * 15 =  0,150
1,35
0,203
Roznášecí vrstva 0,05 * 24 = 1,200 1,620
Separační PE folie 0,0002 * 9 = 0,002 0,003
Izolační vrstva 0,05 * 1,2 = 0,06 0,081
Železobetonová deska 0,25 * 25 = 6,25 8,438
Σ gk = 7,662 Σ gd  = 10,343
NAHODILÉ ZATÍŽENÍ
Užitné zatížení (kat. C1) Σ qk = 3 kN/m2 1,5 Σ qd = 4,5 kN/m2
CELKOVÉ ZATÍŽENÍ Σ qk + gk    = 10,662 kN/m2 Σ qd  + gd   = 14,84 kN/m2
Vykreslení momentů a sil bylo provedeno z programu EduBeam 3.4.1
Vykreslení:
            Posouvající síly
Momentu
Návrh tloušťky desky dle štíhlosti
Maximální moment     Med = 81,88 kNm  
 
d= hdesky− cnom−∅2
d= 250− 25−122 = 219 mm
kc1= 1 obdelníkový průřez







λ= ld ⩽ λd
λd= kc1∗kc2∗kc3∗λtab
λd= 1∗1∗ 1,2∗ 33,5= 40,2
dmin= lλd
dmin= 665040,2 = 198,5 mm
h= dmin+ cnom+∅2




1000∗2192∗ 26,7 = 0,063 → dletab. ξ = 0,091⩽ 0,1 VYHOVUJE
Posouvající síly
Moment
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Posouzení výztuže ŽB desky v místě max. momentu
pro lmax = 6650 mm
jednosměrně pnutá deska tl. 250 mm
NÁVRH VÝZTUŽE  8 x Ø 12 mm    =>  905 mm  2
Ověření max a min plochy vyztužení
Posouzení navržené výztuže průvlaku
x=As,prov∗fyd0,8∗b∗fcd∗ η
x= 905∗ 4350,8∗1000∗26,7∗ 1 = 18,4 mm
ξ= xd
ξ= 18,4219 = 0,08⩽ ξmax= 0,45 VYHOVUJE
z= d− 0,4∗ x
z= 219− 0,4∗ 18,4= 211,64mm
MRd = As,prov∗fyd∗z
MRd = 0,000905∗ 435∗103∗ 0,212= 83,5 kNm




( 1− √ 1− 2∗Medfcd∗ b∗ d2 )
As= 1000∗219∗26,7435 ( 1− √ 1− 2∗81,88∗10626,7∗ 1000∗ 2192 ) = 885,01 mm2







500 ∗1000∗219= 400,4 mm
2
Asmax = 0,04∗b∗d
Asmax = 0,04∗1000∗219= 8800 mm2
Asmax⩾ As= 905 mm2 ⩾Asmin VYHOVUJE
PRŮVLAK
pro max rozpon lmax = 5300 mm
Předběžný návrh
výška průzeřu hprůvlaku  =  ( l / 12 ~ l / 8 ) = 441,6 ~ 662,5 mm 
 => předběžně zvoleno hprůvlaku = 430 mm
šířka průzeřu bprůvlaku  =  ( 0,3*h ~ 0,5*h ) = 132,48 ~ 331,25 mm 
 => předběžně zvoleno bprůvlaku = 250 mm
Poznámka: Jako prvotní návrh byl výšky 550mm, jelikož se z posouzení ukázalo, že je průvlak naddimenzován, tak
jsem postupným snižováním výšky průvlaku došel k menší a zárověň vyhovující výšce  430 mm. 
Vykreslení:
          Posouvající síly
Momentu
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Návrh a ověření rozměrů průvlaku
Ověření průhybu
Posouzení výztuže ŽB průvlaku v místě max. momentu
NÁVRH VÝZTUŽE 5 x Ø 22 mm    =>  1901 mm  2
λ= ld ⩽ λd
λd= kc1∗kc2∗kc3∗λtab
λd= 1∗1∗ 1,2∗ 19,5= 23,4
dmin= lλd
dmin= 530023,4 = 226,5 mm
h= dmin+ cnom+∅2




( 1− √ 1− 2∗Medfcd∗ b∗ d2 )
As= 250∗386∗ 26,7435 ( 1− √ 1− 2∗403,68∗ 10626,7∗ 250∗3862 ) = 1076 mm2
dt = ht− cnom−∅2 − tř
dt = 430− 25− 222 − 8= 386 mm
μ= MEdmaxb∗dt 2∗ fcd
μ= 245,23∗10
6
250∗3862∗ 26,7 = 0,239









250∗386 = 0,02⩽ ρsmax = 0,04 VYHOVUJE
Ověření max a min plochy vyztužení
Posouzení navržené výztuže průvlaku
x=As,prov∗fyd0,8∗b∗fcd∗ η
x= 2661∗4350,8∗250∗ 26,7∗1 = 154,86 mm
ξ= xd
ξ= 154,86386 = 0,4 ⩽ ξmax = 0,45 VYHOVUJE
z= d− 0,4∗ x
z= 386− 0,4∗154,86 = 324,06mm
MRd = As,prov∗fyd∗z
MRd = 0,001901∗ 435∗103∗ 0,324= 267,93 kNm








500 ∗250∗386= 175,63 mm
2
Asmax= 0,04∗b∗d
Asmax= 0,04∗250∗ 386= 3860 mm2
Asmax⩾ As= 1901 mm2⩾Asmin VYHOVUJE






































































































































P1 - ŽB PRŮVLAK ( 250 x 430 mm)
S1 - ŽB SCHODIŠTĚ PREFABRIKOVANÉ
- tva do "L" , ozub na obou koncích
- mezipodesta - prefabrikovaná - uložena do okolního nosného zdiva
- pro akustickou izolaci schodiště je navržena kročejová izolace Schöck

















ŘEZ A - A´
PREFABRIKOVANÉ DÍLCE
PŮVODNÍ ZEMINA - ŠTĚRKOPÍSEK













TECHNICKÁ ZPRÁVA – TZB ČÁST
POPIS VYBRANÉHO OBJEKTU
Toto řešení je navrhnuto pro objekt - novostavbu „kulturně vzdělávací centrum“ na území zámeckého areálu v obci
Liteň. Objekt je rozdělen na dva samostatné celky , na hlavní budovu a multifunkční sál. Z hlediska větrání se celek
hlavní budovy pak dále dělí na dvě zóny ( 1. „umělecké pracoviště“ a 2. recepce a přilehlé prostory), které mají
vlastní technické zázemí s vlastní vzduchotechnickou jednotkou. Pro další media (teplo, voda, kanalizace) je celý
objekt - novostavby řešen jako jeden celek.
VODOVOD
Objekt je napojený na veřejný vodovov PVC DN 100. Vodoměrná soustava bude umístěna před objektem v šachtě.
Vnitřní vodovod je veden do instalačního jádra v 1.NP, zde se dále zpracovává (ohřev), dále je veden k odběrným
místům pod stropem 1.NP, krytý podhledem. Jsou navržená běžná sanitární zařízení (WC, pisoáry, umyvadla, baterie
atd.)
KANALIZACE
Je rozdělena na splaškovou a dešťovou.
Splašková voda je svedena z 2.NP do 1.NP vedena v podhledu do instalačního jádra do kanalizační přípojky, ta je dále
napojena do splaškové kanalizace.
Dešťové svody jsou navrhnuty venkovní po obvodě stěny, jsou z řešeny materiálově jako titanzinkový plech ve stejné
barvě jako střešní plechové krytí. Dále svedeny do revizní šachty a do záchytových retenčních nádrží, k dalšímu
využití.
VZDUCHOTECHNIKA
V celém objektu je navržena nucená výměna vzduchu přes vzduchotechnikcé jednotky s možností rekuperací tepla.
Jako doplňkové je zde umožněno přirozené větrání okny. Jednotky VZT jsou umístěny v technických místností, kde se
dají obsluhovat.
Vzduchotechnické centrální jednotky upraví vzduch na určitou základní kvalitu, který je dále do jednotlivých zón
rozveden  a  pomocí  fan  coil  doupraveny  na  konkrétní  požadavky  potřeby  prostor  (teplota,  množštví  vzduchu,
zvlhčení). 
Vzduchotechnické potrubí bude v 1.NP vedeno u stropu a jsou kryty podhledem, v 2.NP je vedeno pod střechou a též
je krytý. V multifunkčním sálu je veden taktéž u stropu, ale zde nebude nijak kryté a bude přiznané. 
Znečištěný  vzduch  se  přivede  do  výměníku  ve  vzduchové  jednotce  a  poté  bude  vypuštěn  u  hřebene  střechy.
Samostatně odvětrávaná je digestoř z kuchyňky a její odtah bude veden do instalační šachty a ven u hřebene
střechy. Odvětrávání hygienických zázemí je zabezpečeno podlatkovým větráním., pomocí ventilátory, vzduch vedeme
do větraných potrubí vedených v instalačních jádrech a dále přímo k hřebeni třechy
OKRUH I.
- je dělen na dvě zóny
Zóna I. je zásobována vzduchem především pro „umělecké prostory“ (levá strana budovy) a Zóna II. je zásobována
vzduchem pro vstupní prostor s recepcí a přilehlými prostory (pravá strana budovy)
Provoz Objem [ m3 ] Výměna vzduchu  [ m-1 ] Potřebné množství
vzduchu [ m3/h ]
Zona I.
1.NP
Taneční sál 60,80 * 2,7 4 656,64
Umělecké prostory 69,59 * 2,7 4 751,57
Chodba 100,30 * 2,7 5 1354,05
Celkové množštví vzduchu pro zonu I. V 1.NP 2762,26 m3/h
2.NP
Umělecké prostory 168,06 * 2,7 4 1815,05
Zasedací místnost 16,97 * 2,7 4 183,28
Chodba 105,32 * 2,7 5 1421,82
Celkové množštví vzduchu pro zonu I. v 2.NP 3420,15 m3/h
Celkové množštví vzduchu pro zonu I. v obou podlažích 6182,41 m3/h
Zona II.
1.NP
Vstupní hala + recepce 77,06 * 2,7 6 1248,37
Šatna mul. sálu 33,36 * 2,7 6 540,43
Celkové množštví vzduchu pro zonu II. v 1.NP 1788,8 m3/h
2.NP
Umělecké prostory 52,24 * 2,7 4 210,16
Chodba 52 * 2,7 5 702
Celkové množštví vzduchu pro zonu II. v 2NP 912,16 m3/h
Celkové množštví vzduchu pro zonu II. v obou podlažích 2700,96 m3/h
Celkové množštví vzduchu pro okruh I. 8883,37 m3/h
Návrh VZT jednotky pro okruh I. :  
 DUPLEX 10100 Basic – rozměry l=2,5 * b=1,295 * h=1,6 m→
přiváděný vzduch – 11000 m3/h
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OKRUH II.
- je samostatný okruh a obsluhuje multifunkční sál.
Provoz Objem [ m3 ] Výměna vzduchu  [ m-1 ] Potřebné množství vzduchu [
m3/h ]
Multifunkční sál 162,86 * atyp 6 4397,22
Celkové množštví vzduchu pro okruh II. 4397,22 m3/h
Návrh VZT jednotky pro okruh II. : 
 DUPLEX 5400 Basic – rozměry l=2,3 * b=0,665 * h=1,6 m→
přiváděný vzduch – 5740 m3/h
JEN ODTAH VZDUCHU
Provoz Objem [ m3 ] Počet zařízení Násobnost [ m3/h ] Objem odvětrávaného
vzduchu [ m3/h ]
1.NP
Toalety + sprchy ženy 8,57 * 2,7 2u / 1z / 2s 30 / 50 / 150 410
Toalety + sprchy muži 8,57 * 2,7 2u / 1z / 2s 30 / 50 / 150 410
Toalety ženy 28,33 * 2,7 4u / 5z 30 / 50 370
Toalety muži 25,39 * 2,7 3u / 5p / 4z 30 / 25 / 50 415
Bezbariérové wc 4,14 * 2,7 1u / 1z 30 / 50 80
Zázemí recepce 6,38 * 2,7 1u / 1z 30 / 50 80
Úklidová místnost 10,69 * 2,7 1u / 1v 30 / 30 60
Celkové množství odváděného vzduchu v 1.NP 1825 m3/h 
2.NP
Toalety ženy 11,04 * 2,7 2u / 3z 30 / 50 210
Toalety muži 11,1 * 2,7 2u / 2p / 2z 30 / 25 / 50 210
Bezbariérové wc 3,86 * 2,7 1u / 1z 30 / 50 80
Kuchyňka 7,58 * 2,7 1d 150 150
Zasedací míst. 16,97 * 2,7 - 100 100
Úklidová místnost 12,3 * 2,7 1u / 1v 30 / 30 60
Celkové množství odváděného vzduchu v 2.NP 810 m3/h 
Celkové množství odváděného vzduchu v celém objektu 2635 m3/h 
VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV
Pro objekt je navrženo vytápění kombinací vytápění pomocí systému podlahových konvektorů a ohřevem vzduchu přes
vzduchotechnické jednotky. Vytápění je teplovodní a využívá tepelné čerpadlo země x voda. V úklidových místnostech
a  v  šatnách  jsou  navrženy  trubková  otopná  tělesa.  Ohřev  otopné  soustavy  bude  zajištěn  plynovým  kotlem
nadimenzovaným na maximální  požadovaný odběr.  Kotel  a zásobník teplé vody se nachází v centrální technické














Odvod vzduchu do VZT jednotky
Přívod vzduchu z VZT jednotky
Odvod vzduchu přímo ven u hřebene střechy
Odvod a přívod vzduchu k VZT jednotce
LEGENDA
ZONA I. ZONA II.
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Odvod vzduchu do VZT jednotky
Přívod vzduchu z VZT jednotky
Odvod vzduchu přímo ven u hřebene střechy
Odvod a přívod vzduchu k VZT jednotce
LEGENDA




Objekt který řeším je novostavba, jež navazuje na stávající objekt bývalé jídelny (nyní budova pro správu areálu).Jako 
řešení tohoto objektu je kulturní centrum s uměleckými prostory a samostatně oddělený víceúčelový sál pro max. 150 
lidí. Objekt má jednoduchou kvádrovitou geometrii se sedlovou střechou, která navazuje na stávající jídelnu. 
2. ROZDĚLENÍ NA POŽÁRNÍ ÚSEKY
Objekt kulturního centra obsahuje v přízemí vstupní halu a chodbu a umělecké prostory, každý z nich je samostatným 
požárním úsekem. Hala je vedena jako chráněná uniková cesta. Součástí jednoho samostatného požárního úseku se 
vstupní halou je i schodiště do druhého nadzemního patra. Technická místnost je samostatný požární úsek. Ve dru-
hém nadzemním podlaží jsou dva ateliéry a kanceláře z nichž soubor těchto místností je samostatný požární úsek, a 
chodba která je samostatný požární usek. Víceúčelový sál je samostatným požárním úsekem s únikovými východy na 
východní a západní fasádě. Celkem je objekt dělen do 6 požárních úseků. Stabilní hasící zařízení není dle 6.6.10 ČSN 
73 0802 vyžadováno. Evakuační výtah není  dle 9.6.5 ČSN 73 0802 vyžadován.
3. POŽÁRNÍ RIZIKO
Z předběžného odhadu požárního zatížení můžeme bezpečně určit, že požárně nebezpečný prostor nezasahuje na okol-
ní objekty, mimo hranice majitele pozemku ani na jiné požární úseky objektu a to ani v případě nejvyššího požárního 
zatížení v úseku N.01.10. 
4. STAVEBNÍ KONSTRUKCE
Požární výška objektu je 6,6 m, konstrukční systém objektuje je nehořlavý železobetonový s vnější izolací minerální 
vlnou. Víceúčelový sál je pokryt dřevěnou fasádou, která bude napuštěna prostředkem zpomalujícím hoření. Objekty 
jsou co do zařazení dle norem nevýrobní.
5. ÚNIKOVÉ CESTY
Všemi podlažími prochází CHÚC typu A. sou odvětrány kombinovaným způsobem – nucený přívod + přirozený odvod. 
Dveře jsou bez prahů, otvíravé ve směru úniku. Únikové cesty nejsou delší než 50m. Dveře ven z CHÚC jsou opatřeny 
panikovým kováním.
6. ODSTUPY
Odstupy od stavby jsou dostatečné, požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní stavby a nehrozí přenesení požáru 
na okolní objekty.
7. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH
Objekt je vybaven stabilním hasicím zařízením. Pro detailnější protipožární opatření by se museli provézt zkoušky. 
Toto ale není předmětem diplomové práce
8. VĚTRÁNÍ
Samočinné odvětrávací zařízení není dle 6.6.11 ČSN 73 0802 vyžadováno.
9. VYTÁPĚNÍ
Objekty budou vytápěny teplovodním vytápěním, zdrojem tepla budou tepelná čerpadla země- voda viz. technická zpráva TZB.
10.  ELEKTROINSTALACE
Druhy prostředí pro elektrická zařízení odpovídají požadavkům ČSN 33200-3.Vnitřní elektroinstalace bude provedena ka-
bely a vodiči, vedenými pod omítkou a v lištách. Ochrana proti nebezpečnému dotyku je provedena odpojením od zdroje, ev. 
vzájemným pospojováním. Rozvaděčové skříně v objektu nejsou umístěny v požárně dělících konstrukcích ani v chráněných 
únikových cestách - netvoří samostatné požární úseky dle ČSN 730810. Při kolaudaci bude předložena revizní zpráva dle 
ČSN 331500.
11. OCHRANA PROTI BLESKU
Objekt bude vybaven hřebenovou soustavou se svodnicemi a uzemněním – je v souladu s požadavky příslušných ČSN.
12. ZÁVĚR
Projekt splňuje požadavky požární ochrany.Při kolaudaci objektu musí byt splněny požadavky tohoto požárně bezpečnostního 
řešení, tzn.:
- doloženy atesty na použité materiály
- vybaveni objektu PHP (čl.7)
- vybavení domu zařízením autonomní detekce a signalizace požáru (čl.7)
- doloženi revizní zprávy elektroinstalace
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